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Telegramas por el calle. 
SERYIC10 TÉtímAJPICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
J.Ii I5IA3ÍÍO OE IÍA 3LARISA-
H A B A N A . 
M a d r i d y Marzo 8 
P R E C A U C í W E S 
Se ha dispuesto que se refuerce el 
contingente armado que guarda la 
frontera portuguesa. 
Esta medida es muy comentada. 
LOS CREDITOS M I L I T A R E S 
.El s eñor Mellado combat ió ayer en 
la A l t a C á m a r a los crédi tos para aten-
ciones militares pedidos á las Cortes 
por el Gobierno, exponiendo el temor 
de que ese gasto inesperado y crecido 
sea causa de la reapar ic ión del d é -
ficit. 
V I S I T A 
M a ñ a n a i r á el Key á Segovia con 
objeto de visitar la Academia M i l i t a r 
del arma de Ar t i l le r ía . 
MOTIN 
En Valladolid recorrieron ayer las 
calles centenares de obreros sin ocu-
pación pidiendo trabajo. 
El jefe de Orden Púb l i co con varios 
n ú m e r o s de esta fuerza i n t e n t ó disol-
ver la mani fes tac ión , pero fué recibi-
do á pedradas, teniendo que sostener 
una l u d i a por espacio de media l iora 
con los amotinados. 
No se disolvió la manifes tación n i so 
es íab lec ió el orden hasta que llegaron 
a l lugar del suceso algunas parejas 
montadas de la Guardia Civi l . 
De la refriega resultaron heridos 
algunos guardias de Orden Púb l i co y 
tAmbión algunos manifestantes. 
RECEPCION M I L I T A R 
Eu. Palacio se efectuó anoebe una 
br i l lan te recepción en obsequio de los 
Jefes y oficiales de la gua rn ic ión de 
M a d r i d . 
Estamos á 8 y aún no se cono-
ce el resultado de las elecciones. 
Ni los rusos toman con más 
calma las cosas. 
En la Habana ¿odavía no se 
sabe en lo que parará lo de la 
Junta de escrutinio. 
E n Oriente un día aparece 
triunfador Bravo Correoso y otro 
la Coalición, lo mismo que en 
el extremo Oriente. 
E n Pinar del Rio, como hay 
dos Juntas, cualquiera averigua 
quién ha ganado. 
Y en el Caraagüey sucede co-
mo en Oriente: un día aparecen 
triunfantes los radicales de ver-
dad y otro los más moderados de 
las huestes conservadoras. Hoy 
publica E l Mundo este telegra-
ma que, simpatizando como sim-
patiza el colega con los radicales, 
es muy significativo: 
D E LAS ELECCIONES 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Marzo 7.—La junta de 
escrutinio tiene veinte y dos colegios 
rurales sin actas y duda de si debe abrir 
los paquetes para ver si dentro vienen 
los documentos. La junta no sabe si 
prescindir de esos colegios y proclamar 
los candidatos. Como esto favorece á 
los moderados los radicales se oponen. 
Los moderados quieren que sean pro-
clamados Hortsmann y Betancourt de 
todos modos. 
Bueno, pero si los proclaman 
¿qué va á pasar en la Cámara? 
Porque circulan por ahí ru-
mores siniestros respecto á can-
didatos que sólo consentirán en 
ser derrotados cuando hayan 
exhalado el último suspiro. 
¡Tendría que ver la Cámara de 
Representantes de la joven Re-
pública reproduciendo la escena 
sangrienta de la muerte de César! 
La verdad es que en tiempo de 
Vérgez no pasaban esas cosas. 
ACTO HERMOSO 
El mismo día en que los cubanos de 
toda la isla, los .quo aún tienen fe en 
sus respectivos programas y confianza 
en los hombres que los dirigen, acu-
xd ían á los colegios electorales á ejerci-
tar un alto deber cívico, en la v i l la de 
Guanajay se congregaban, en los altos 
del Hotel América, uumerosos ciuda-
nos españoles y cubanos, para contituir 
una Delegación de la Asociación de De-
pendientes. 
D. Francisco Palacio Ordóñez, Pre-
sidente j D. Secnndiuo G. Várela, 2? V i -
cepresidente; D. Mariano Panlagua, Se-
cretario; D. Enrique Suárez, D. Fran-
cisco Torrens y D. Manuel Bidegaín, 
Presidente, Secretario y Vocal de la 
Sección de Propaganda; D. Jouquín Se-
queira y D. Plácido Lugris, vocales de 
la Directiva; D. Tomás Cano, Vicepre-
sidente honorario y D. Eamón García 
Mon, Vicedirector de la Quinta de Sa-
lud: he aquí la Comisión que desde la 
capital acudió al acto. 
Comisiones de Bauta, Artemisa y 
Güira ; algunas docenas de asociados 
residentes en Guanajay, y los represen-
tantes de la prensa local, y la Autor i -
dad Municipal, y los jefes do la Guardia 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S Q€HO: EL DOMINSODELÁ VIEJA. 
A l a s d i e ^ LA DESTRUCCION DE POMPBYA. 
A l a s nueve : S E XiA P A R T I E R O N A AMMELO. 
^ - H O Y . después de la segunda tanda ftincionará el Bioskopio. 
1532 Fb 8 
P e t i t P a r í s . 
Se han recibido de PARIS las úl t imas novedades en SOMBRER< 'S para 
señoras, TOQUETS y CAPOTAS, SOMBREROS de niñas para la nueva esta-
ción. 
C i n t a s , encajes , p e i n e t a s , c i n t u r o n e s y corttets. 
FLORES y P L U M A S . AVÍOS para CORSETS. 
Patrones, moldes y libros de M O D A . 
O B I S P O 9 8 . — T E L E F O N O 686. 
C 534 7tr6 3m-13 
7̂  ¿£B 
Participa á todos sus clientes que el Lunes 7 
del corriente, se pondrá á la venta la grandiosa 
colección de 
MUSELINAS INGLESAS Y FRANCESAS. 
Especialidad en Alpacas, Driles y Holandas. 
Sftazillais Sareía 
c-529 4t-5 
Rural, y personas por muchos concep-
tos distinguidas: he aquí el contingente 
de buenas voluntades que dió al simpá-
tico espectáculo importancia excepcio-
nal. 
No hemos de hacer de él descripción 
circunstanciada, siquiera sean dignos 
de mención los brindis pronunciados 
por los señores Palacio, Costi y Crespo; 
los discursos de García Mon, Suárez, 
Várela, Trelles, el incansable, el entu-
siasta Secretario de la Delegación de 
Artemisa, y otros concurrentes. A ü n 
pecando de descorteses, podríamos 
prescindir de los inmerecidos elogios, 
de las frases de cariño y proposiciones 
enaltecedoras para el que esto escribo, 
contenidas en todos los brindis y for-
muladas en todas las oraciones y corea-
das por el aplauso generoso de los cir-
cunstantes. La gratitud, no 'por más 
demostrada es menos sentida por las 
que callan, cuando son honrados y t i e -
nen conciencia del favor que se les 
hace. 
Nuestro objeto, al consignar eu el 
DIARIO la gratísima fecha, no es otro 
que el de hacer público como, á despe-
cho de preocupaciones y recuerdos del 
pasado, la obra de la concordia, la la-
bor hermosísima de la solidaridad, va 
extendiéndose y arraigando por todos 
los ámbitos de esta tierra, que ha san-
tificado el heroísmo de una raza, alt i-
va y grande; que hsinos abonado con 
nuestra sangre y con nuestro sudor 
unos y otros; que encierra para noso-
tros los cubanos toda la dulce poesía 
de los recuerdos, y para ellos, los es-
pañoles, todo el encanto de las esperan-
zas; que es tumba de nuestros padres y 
cuna de sus hijos, teatro de las gran-
dezas de una civilización y escenario 
de los arrebatos sublimes de una fami-
lia; la hermosísima Cuba que ellos y 
nosotros tan de veras amamos. 
En los precisos momentos de la l u -
cha política; cuando imprescindibles 
rivalidades y naturales apasionamien-
tos podían crear algún enfriamiento en1 
las relaciones sociales, en propósito 
digno, humanitario, altruista, congre-
gaba á una parte de la sociedad cuba-
na, en cuyos oidos resonaban frases de 
amor, estímulos de caridad, vocee de 
aliento, para proseguir la obra de re-
conciliación y progreso, merced á la 
cual puede obtenerse, con la consolida-
ción de la personalidad cubana, la for-
taleza y el honor de la ra?» ibérica en 
este privilegiado rincoücito del hemis-
ferio americano. 
Un i r á los hombres por el sentimien-
to de la caridad; borrar tocias las dife-
rencias de nacimiento y todos los pre-
juicios religiosos ó políticos, estrechar-
los en la santa conjunción del deber y 
en el disfrute ordenado y equitativo 
del progreso; ofrecerles escuelas para 
sus hijos, médico y drogas para sus en-
fermos; ocasión de ejercer la caridad y 
medios de contribuir á la cultura de la 
amada tierra: eso es lo que hace la 
Asociación de Dependientes de la Ha-
bana; á eso es á lo que ha cooperado, 
con el acto del domingo 28, la sociedad 
guanajayense. 
Ello no puede ser ni más noble, ni 
más bello. 
Las virtudes cívicas no han muerto, 
no pueden morir donde se hable el so-
noro lenguaje de Castelar, donde alien-
te el pueblo de Jovellanos, donde bu-
lla y se agite la raza gigante que no ha 
podido domar el infortunio en los in-
contables accidentes de su vida de mu-
chos siglos. 
Siga, siga la Asociación de Depen-
dientes, como las Sociedades Regiona-
les de la Habana, extendiendo su be-
néfica influencia á todas las localidades 
cubanas, en la seguridad de que el sen-
timiento público corresponderá á tan 
moritorios esfuerzos por el bien. 
Así , uniendo, reconciliando, confun-
diendo en el amor á los que hermanos 
somos por el origen, la tradición y los 
deseos, borradas quedarán las sombras 
del pasado tristísimo, y en la joven 
República, bajo la bandera gloriosa de 
Mart í y Céspedes, la gran familia his-
pana perpetuará las glorias de Castilla, 
conquistadas, á precio de sangre, por 
nuestros abuelos, en todos los ámbitos 
del mundo. 
J . ABAMBUBU. 
NECROLOGIA. 
D. RAMON DE V I L L A V E R D E 
Un telegrama de Asturias, re-
cibido anoche, ha venido á herir 
en lo más caro de sus afecciones 
á nuestro querido amigo y com-
pañero el Sr. D. José María de 
Villaverde, Administrador del 
DIARIO DE LA MARINA. SU res-
petable padre, el Sr. D. Ramón 
de Villaverde, ha dejado de exis-
tir en Tornón, concejo de Villa-
viciosa, de Asturias, lugar de su 
nacimiento, donde por su carác-
ter franco, por su honradez in-
tachable y relevantes virtudes 
era tañ Cbnsiderado como que-
rido. 
Dios había permitido, apenas 
hace un año, al hijo querido 
volver á los patrios lares tras 
larga ausencia, para abrazar con 
inmenso cariño ál autor de sus 
días; pero no le ha dado el con-
suelo de cerrar piadosamente sus 
ojos y de besar su frente antes 
que su espíritu volase al cielo. 
Inescrutables designios á que es 
forzoso someterse con cristiana 
resignación. 
Bien sabe el Sr. Villaverde 
que en esta casa del DIARIO en 
que todos lo vemos y queremos 
como á un individuo de la fami-
lia, son propios sus dolores y sus 
satisíacciones. Así, en este rudo 
golpe que lo apena no está solo 
para sentir y llorar; que lo acom-
pañamos todos en la inmen-
sidad de su sentimiento y en 
el rogar á Dios que dé acogi-
da en su seno el alma del noble 
y caballeroso anciano. Y á par 
que D. José María Villaverde y 
sus hijos, reciban también nues-
tro pésame sus hermanos, ausen-
te unos, otro, D. Francisco, resi-
dente- entre nosotros y consagra-
do al comercio. 
Descanse en paz. 
DON ANTONIO R0MAO0SA 
Otra dolorosa noticia nos llega 
también de España. E n la ciu-
dad de Tarragona, donde vivía 
consagrado á los negocios, como 
gerente de la importante socie-
dad mercantil de ''Romagosa y 
Ventosa", propietaria de grandes 
bodegas de vinos superiores, ha 
fallecido el señor don Antonio 
Romagosa y Carbó, hermano de 
nuestro respetable amigo el señor 
don Eudaldo de iguales apelli-
dos y amigo nuestro también. 
Era el señor Romagosa modelo 
de caballeros, por su vasta ins-
trucción, su cultura y afable tra-
to. Jefe del partido republicano 
en Tarragona, no quiso aceptar 
nunca la representación en Cor-
tes que le ofrecieron sus correli-
gionarios, limitándose sólo á des-
empeñar las Presidencias de la 
Diputación Provincial y del Ca-
sino Republicano der.Tarragona. 
E l Gobierno de Cuba lo había 
nombrado Cónsul de esta Repú-
blica en la ciudad de Tarragona. 
Reciban nuestros queridos ami-
gos don Eudaldo y don Julián 
Romagosa y sus demás familiares 
nuestro más sentido pésame por 
tan irreparable desgracia'. 
^ DON JOSE GUTIERREZ PRIDA 
Con íntima pena E S hemos 
enterado del fallecimiento, ocu-
rrido anoche en esta capital, de 
nuestro particular amigo D. José 
Gutiérrez Prida, encargado de la 
gran fábrica de tabacos La Emi-
nencia, propiedad de nuestros 
respetables amigos los señores 
Raboll, Costa, Vales y Compañía. 
A la inteligencia y aptitudes 
del difunto en el ramo del ta-
baco uníase, en su favor, sus 
excelentes prendas de carácter, 
sus rectos procederes y la afabili-
dad de su trato, no exenta de la 
energía necesaria para el desem-
peño de su importante puesto en 
la gran manufactura que goza de 
tan alto renombre y para la que 
su muerte es una sensible per-
dida. 
E l Sr. Gutiérrez Prida contaba 
numerosos amigos en esta Isla, y 
sobre todo en la Habana, y larga 
familia, á cuyos individuos, al 
igual que á los propietarios de 
La Eminencia, damas con este 
motivo el más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
Su entierro se efectuará esta 
tarde, á las cuatro, saliendo el 
cadáver de la casa mortuoria, San 
José. 85, A. 
Goiíii ie F m c r t s 
Acuerdos tomados por la Comisión 
el día IV de Marzo de 1904. 
Desestimarla solicitud del Ayunta-
miento de Guanabacoa para que se 
obíiguo á la O? de los F. O. U . de la 
Habana á la destrucción del malecón 
construido por dicha Emprasa en la ca-
lle de Corral Falso de aquella vi l la y se 
restablezca por el referido lugar el 
tránsito público colocando un guarda-
barrera. 
Autorizar á la del F. a de Ma-
tanzas para abrir al servicio públ ico el 
traiTiO de su línea de Camanayagua á 
Bslés, concediendo á dicha Empresa el 
término de dos años para que sustituya 
los puentes y alcantarillas de maderas 
construidos en dicho tramo con el ca-
rácter de provisional, por obras defi-
nitivas. 
Autorizar al F. C. del Oeste para 
efectuarla instalación de un semáforo 
en el cruce de su línea con la de los F . 
C. U . de ia Habana en el,Eincón, ó in-
teresar de esta úl t ima Empresa proce-
da á instalar por su parte otro semáfo-
MARTES 8 DE MARZO DE 1904. 
FUNCION POR TANBAS 
¡ESTRENO! 
A LiAS OCl^O y DIEZ: 
METERSE EN HONDURAS 
A. LAS N U E V E y DIEZ: 
LA I N C L U S E R A . 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA CORRIA DE TOROS. 
C-477 M16 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillés V., 21 ó 3er piso sin outrads. $2-03 
Palcos 1°. y 2] piso sin entradas $1-25 
Luneta con entrada fO-5) 
Butaca con ídem Í0-50 
Asiento de tertulia con entrada $0-35 
Idem de paraíso con Idem $0-33 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso f0-23 
jSSr-ni domingo.^1^13 do MARZO, gran 
MATINEE dedicado 6, los-Niños. 
E l s t i r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d í a , á 2>recios m u y redive l>*. 
P a p e l m o d a pa7*a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s fr iónóyrny. i is . 
35. ffiambia y ffiouzcij TELEFONO S75. 
C475 
DE 
a r d í 
De cristal bacarat desde. . . $ 2 0 - 0 0 
De cristal de Bohemia desde $14-00 
De bronce desde. $ 5-00 
De n ike l desde $ 4 - 0 0 
De hierro dorado desde. . . . $ 2 - 5 0 
Las hay de gran t a m a ñ o propias, 
para grandes salas y salones desde 4 á 
3 6 luces, á precios de ganga y ade-
m á s , los parroquianos h a l l a r á n a q u í 
la ventaja y economía de operarios 
inteligentes que les instalan las que 
compren, sin aumento de precio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
as l á m p a r a s que vende esta casa. 
Compostela 52 á 5 6 
C-507 
y Obrapia 6 1 . 
1M 
SALO» DE LUPIA BOTAS 
EL ASEO. 
o ' n . © i i i y a v . 
Por 5 y 8 ots. se limpian los botines,—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
sn su clase. c329 alfc 6 P 
Mxxira.lla, 4=0- Teléf. "713 
Gran surtido de novedades en el presente mes y artículos propios para Semana Santa. 
Es sin disputa alguna la casa más importante en el ramo de Coronas Fúnebres. 
Novedades en sombreros para Señoras y niñas. Flores y adornos de todao clases 
LA P R I M A V E R A 
8c liare cargo del arreglo de iglesias y salones. 
Se reciben todos los meses novedades de P a r í s . 
4t-8 C-5J1 
Pi t ra hacer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y p a r a endulzar la leche 
de los n iños . 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naranja, L imón , Chocolate, Zarzaparrilla, 
P í ñ a , G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néc ta r á cincuenta centavos. 
Salón Crusel!as9 Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre uu 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte, 
c 493 1 M 
2 3®®©©®®©®©®®®©®©©©®»©®©©©®®©®© 
R A M E N T O L 
32 , OBISPO, 32 
SUCUK.SAL 
SAN JOSE Y Z U L Ü E T A 
^ S W I 1 1 1 0 ae sombreros isPÁ!lri 
tí^ " H A T S S T O R E " ^ 4 
ooooooooooooooooooooooooooooooo 
Hay sorateos Je M a s clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S I > E L 
E X T E B I O B 
9 Teléfono i iums. JíO-t y S61, Haban 
©C®©®®®®®®®©©®®©»®®®©®®®©®®©©®® tisfacer los gastos con una módica comisión. 
ITO B E GR NOT TO B E I g 
0-512 m-2 o 
OO00000000000000000000000000000 
Fumen y Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 TWARTIVA -Edic ión de la tarde-Marzo 8 de 1904. 
ro de idéndicaa condicioues en el cra-
xamieuto de su línea con la del Oeste 
eii Jesús del Monto^ 
Desestimar la solicitud del Ayunta-
miento de Aguacate para que se obli-
gue á la C9 de los P. C. U . de la Haba-
na, á instalar guardabarreras en los 
pasos á nivel de sns líneas por ciertos 
lugares de aquel Término Mnnieipal, 
por estimar iunecesarias dichas barre-
ras tratándose de caminos reales ó des-
poblados. 
Quedar enterada de las rebajas esta-
blecidas por la 0? del F. C. de Guan-
tánamo, en el servicio de carrilera ur-
bana, en azilcares que se transporten de 
otras Estaciones para ser entregados en 
Caibarién y clasificar en 4? clase en vez 
de 3? la maquinaria, locomotoras, rai-
les, carros y sus accesorios destinados 
á su empleo en los ingenios. 
Manifestar al 8r. Bernabé Sánchez 
Adán que respecto al tipo que debe co-
brar el F. C. de Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas los fletes que le sean abonados por 
los interesados en moneda española, se 
encuentra resucito en el capí tulo I I , 
de la 2* Parte ' 'Unidades" de la Orden 
n9 117. 
Quedar enterada del acuerdo toma-
do por la C9 de Mazanzas de e l e v a r á 50 
por 100 la bonificación de 25 por 100 
de que goza el hielo que se despacha 
por la tarifa de Expreso y que hasta 21 
del corriente se le aplicará á la lefia 
que se transporfe para ingenios en ca-
rros alquilados para el tiro de caflas la 
tarifa especial para tiempo muerto. 
Idem de la prorroga hecha por el F. 
C. de Matanzas de la bonificación que 
tenía establecida en los fletes de azú-
cares. 
Dar traslado á los F. C XJ. de la Ha-
bana, del informe de la Inspección Ge-
neral sobr • el accidente ocurrido en las 
líneas de dicha Empresa el día 13 de 
Enero del corriente año, á fin de que la 
mencionada Q? informe las correcciones 
que por su parte haya impuesto á los 
empleados que aparecen responsables 
del citado accidente. 
Darse por enterada do la resolución 
del Tribunal Supremo de Justicia, ne-
gando á la C^de F . C. de Marianao la 
prolongación de l íneas por varias ca-
lles de esta ciudad por estimar que tal 
pretensión no la abona ninguna do las 
condiciones á que se contrae el artícu-
lo I I I , capítulo X de la Orden nV 34 re-
rie de 1902, 
Los eerfflcaíos 1el i rc i ío 
Como complemento al Decreto de es-
ta Secretaría de fecha 15 de Febrero, 
disponiendo que con las formalidades 
debidas se abra un registro para anotar 
las cesiones y traspasos de los certifica-
dos, para que en todo tiempo quede 
debida constancia do los mismos, se 
acuerda: 
1?—Por la Sección correspondiente 
se llevará el número de libros que fue-
sen necesarios para las anotaciones á 
que se refiere el anterior Decreto. 
2o—Dichos libros se abr i rán con una 
certificación en la primera página, fir-
mada por el Jefe de la Sección, indi-
cándose en dicha certificación el núme-
ro de folios de que se compone el l ibro 
y el objeto á que se dedica. 
39— Las escrituras y demás documen-
tos públicos que se presenten á esta 
Secretaría y en los que consten traspa-
sos, cesiones, embargos, y retenciones 
totales ó parciales de haberes del Ejér-
cito, se anotarán en los libros de refe-
rencia por el órden en que fuesen pre-
sentados, cuidando el funcionario en-
cargado de la anotación deque el asien-
to conste á más de las cantidades y la 
índole de la operación practicada que 
se expresarán de una manera clara y 
concisa, la fecha del documento y el 
nombre del funcionario públ ico que ha-
ya intervenido en la operación y expe-
dido la certificación ó testimonio, ex-
presándote también la fecha de éstos. 
49 A l lado de cada asiento y en 
una columna que se l lamará de obser-
vaciones, se indicarán los otros tras-
pasos ó cesiones que se hayan practi-
cado ó que practiquen posteriormente 
las personas á quienes se contraiga el 
asiento y que estuviesen anotados en 
otro folio del mismo 6 de otro libro, 
con expresión del l ibro y folio corres-
pondientes. 
50 Para facilitar la busca de un 
nombre y para mayor claridad, se lle-
varán libretas auxiliares por índices 
de apellidos do los cedentes ó deu-
dores. 
69 A los efectos del inciso 39 se 
entenderán documentos públicos los 
autorizados por un Notario ó emplea-
do público competente con las solem-
nidades requeridas. 
79 Para poder ser anotado un do-
cumento, es indispensable que lleve la 
nota correspondiente de haberse l iqui-
dado y pagado los derechos de trami-
sión correspondientes ó de estar exen-
tos del pago del impuesto. 
89 Cada asiento será firmado por 
el encargado de llevar el l ibro y visa-
da dicha firma por el Jefe de la Sec-
ción, consignando aquel en el docu-
mento, al devolverlo al interesado, el 
libro y folio en que queda registrado. 
Guillermo Cha pie, 
Subsecretario de Hacienda. 
LOS IMPÜESTOS 
Un vigilante de policía ocupó en el 
domicilio d e l ) . Kamón Moureyes, calle 
de Factoría número 11, once cajetillas 




Ven e) surtido recibido en la 
PELETERIA 
L a M a r i n a 
PORTALES DE LUZ. 
T e l é i u u o 
L-384 l * 
En el cafó San Isidro 24, propiedad 
de WtiBam Tomás, fueron ocupadas 
gran número de botellas y garrafones 
de licores fuertes, sin los sellos del im-
del puesto. 
SELLOS 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestoad e 
la Habana, sellos por valor de $3.798 
83 cts. 
II ü i "«1 • 
De tarde en tarde, en ese t rag ín de 
la vida monótona que llevamos, la 
amistad franca y sencilla de que aun 
hay ejemplares en el [mundo, nos con-
vida á respirar una oleada de airo 
fresco y sano que nos conforta el alma 
y nos hace amar la existencia. Así, 
ayer noche á bordo del arrogante va-
por Puerto EicOj pasé en grata compa-
ñía algunas horas que dejaron en mi 
espír i tu la huella imborrable de un 
sueño feliz. 
Sobre aquella mole grandiosa de hie-
rro y tabla lujosamente compartida 
en magníficos salones, espléndida ma-
quinarla y soberbia ornamentación, 
atentamente invitados por el amable 
capitán D. Modesto Pelegrí , nos sen-
tamos á la mesa y disfrutamos de algu-
nas horas inolvidables. Kos acompa-
ñaban nuestrós queridos amigos el Dr. 
Eduardo Aulós, su distinguida y bella 
señora doña Isabel Ptyol de Aulós,y su 
hermosa hija ÍTena. Estaban también 
el primor oficial del buque D. Pedro 
Baáté, el médico Dr. José Pin, el Sr. 
Roig, capi tán del bric-barca Tafalla 
anclado en puerto, y otras distingui-
das personas. 
No hay que decir que la comida fué 
espléndida como es costumbre en los 
vapores de la casa A . Folch y C* de 
Barcelona, comida que se distingue 
por su ¡abuudaucia y la rica sazón de 
sus manjares. Luego en aquel salón-
comedor alumbrado con luz eléctrica, 
tallado en relieves de maderas finas, 
igual que los camarotes montados con 
el más lujoso confort, convidan á pasar 
allí el tiempo deliciosamente. Toda 
la oficialidad y t r ipulación se esmera 
solícltaen guardar con e l pasaje 
las mayores atenoione y no hay v i -
da tan agradable como la que se 
pasa en e^jos buques. En la empresa 
de vapores A . Folch y 09 es ya una 
tradición esta proverbial cortesía en 
sus marinos, así como en la Casa Con-
signataria de los señores C. Blanch y 
C* en esta capital, donde en toda oca-
sión se atiende con viva solicitud al 
pasajero. 
Después de la comida tuvimos una 
hora de grata y delica expansión. E l ca-
p i tán y todos los oficiales del Puerto 
RicOy son, como buenos catalanes, muy 
aficionados á la música; y en el capi tán 
Pelegri tenemos además un excelente 
pintor que adorna la cámara con muy 
notables cuadros al óleo y á la acuare-
la. La señora de Aulés es una verdadera 
artista en el canto, y su esposo, además 
de ser inteligentísimo abogado, el mun-
do de las letras lo conoce como in imi -
table poeta festivo, eminente autor de 
zarzuelas cómicas y además muy enten-
dido en música. De ahí puede colegirse 
que la velada de sobremesa tendr ía un 
marcado carácter artístico. Huba una 
fiesta rebosante de noble alegría; la 
la señora de Aulés y el Dr. Pin canta-
ron arias de zarzuela y de ópera muy 
graciosamente, acompañados al piano 
por el Dr. Aulós, que es todo un pianis-
ta. ¡Dichosas horas aquellas que debe-
mos á la hospitalidad del capitán Peli-
gr i y sus compañeros. 
Pero no he de omit i r la impresión 
más dulce que halagó m i alma en el 
Puerto Jiico. Recordé al vivo ios prime-
ros años de mi juventud, cuando ado-
lescente aun, pasaba largos días sobre 
cubierta contemplando con éxtasis la 
línea azul del horizonte, clara y serena, 
en que la superficie del mar corta la 
inmensidad augusta del espacio: dos 
infinitos inexplorados que se besan allá 
en la remota esfera de lo inaccesible 
donde acaba el bregar de nuestra vida 
prosaica y empieza el mundo soüado de 
los misterios y de las quimeras ignotas. 
De aquellas largas horas crepusculares 
en que las primeras estrellas del ano-
checer sorprendían mi soledad medita-
bunda, provienen mis aficiones á inves-
tigar el cielo y la vida misteriosa de los 
astros. Con el espír i tu remontado á la 
altura y en el ambiente inmóvil de aque-
lla soledad tranquila, se aprende á mi-
rar al prójimo con más indulgencia y 
con menos egoísmo; porque el alma se 
halla envuelta en el aroma de lo inco-
rruptible, se siente purificada y redi-
mida de toda pasión baja, en comunión 
directa con lo más grande y sublime de 
cuanto hizo Dios. 
La sola vista de un buque revive en 
m i pensamiento aquellas preciadas i lu -
siones; y cuando lo veo partir á lo lejos 
se me va el alma prendida en el blanco 
fulgor de su estela. ¡Bendito sea el mar! 
criadero de hombres puros, y de pensa-
mientos nobles. A su imponente ma-
jestad debo lo ilnico que alienta en m i 
espír i tu: el amor á la;Niituraleza, y mi 
compasión á las criaturas infelices que 
no levantan los ojos al cielo! 
El Puerto Rieo par t i r á en breve á v i -
sitar aquellas costas de Levante que 
guardan los más bel los recuerdos de mi 
nificz dorada. Tengan feliz viaje los 
queridos amigos. 
P. G í R A L T . 
ASUNTOS VARIOS. 
E N PALACIO 
Mr. Edwin Srnith, que ha venido á 
Cuba á estudiar la enfermedad del Co-
cotero, visitó hoy al señor Presidente 
de la República y recomendado por 
éste pasó después á visitar al Sr. Se-
cretario de Agricultura. 
E L ESCRUTINIO 
Anoche pnedó ratificado por la J u n -
ta Provincial el escrutinio d é l a tercera 
circunscripción, habiendo comenzado 
esta mañana el de la cuarta y últ ima. 
M I E L DE PURGA 
Ha sido despachado para New York, 
el vapor alemán Margaretha^ con 6UU,ÜU0 
galones de miel de purga. 
D E REGRESÓ D E L MARIEL 
Ayer regresó á esta capital, hacién 
dose cargo de su destino, el médico de 
este puerto Dr. don Juan F. Milanés, 
que se encontraba en el Lazareto 
cuarentena del Mariel, inspeccionando 
los trabajos de fumigación y descarga 
del vapor inglés Kelvingrove y do 1 
barca noruega Lou'use, enviadas a l j l 
por el Dr. Hugo Roberts, celoso Jefe 
del Departamento de Cuarentena do 
Cuba, por existir fundadas sospechas 
de que ambos buques pudieran traer la 
infección de la Peste Bubónica, aten 
diendo á los procedencias y condiciones 
de los citados buques. 
El primero procedía de Bueno Aires 
con escala en P a r á (Brasi l) y el según 
do dol puerto Lorenzo Márquez, pose-
sión portuguesa en el Africa, que es 
nno de los focos de la expresada énfer 
medad. 
E l vapor Eilvingrove siguió viíye i 
Cienfuegos donde cargará azúcar y la 
barca Louisa, tomará en el Mariel un 
cargamento de asfalto. 
También regresó del Mariel, el Ins-
pector de la Aduana, don Pedro Savio 
Ortoll, que se encontraba de servio'o á 
bordo del vapor Kelvingrove. 
ACUERDO APROBADO 
E l Gobernador Provincial ha apro-
bado el acuerdo del Ayuntamiento de 
Quanabacoa reformando el ar t ículo 
75 del Beglameuto sobre circulación de 
carruajes en aquel término, en el sen-
tido de que las empresas de ómnibus 
existentes y los que en lo sucesivo se 
establezcan pueden hacer uso de las 
mismas vías, con tal de que no tengan 
igual itinerario. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido designado para ocupar los 
importantes cargos de Examinador Si-
nodal, Juez Eclesiástico, Fiscal y Se-
cretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado de Pinar del Río, el elocuen-
te orador sagrado é ilustrado sacerdote 
cubano, Pbro. Eduardo A . Clara. 
LOS BONOS D E LA DELEGACIÓN 
Hasta el día 5 del actual, la Tesore-
ría General de la Repúbl ica había ano-
tado y reconocido los siguientes bonos: 






De los emitidos faltan por presentar: 






Los intereses de los presentados han 
sido pagados conforme se dispuso en la 
Ley y están situados al crédito del Pa-
gador Central los fondos necesarios pa-
ra el de los que so vayan presentando 
á reconocimiento. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Se ha adjudicado al señor Carlos Ar-
noldson la subasta para la eonstrucción 
del primer tramo de carretera entre 
Bejucal y Quivicán. 
EN E L AYUNTAMIENTO. 
La reunión que debía efectuarse esta 
mañana en el despacho del Alcalde 
Municipal para arreglar la reclamación 
de aumento dejornaleros formulada por 
los tripulantes de las goletas costeras, 
no pudo llevarse á cabo por no haber 
concurrido los empresarios de las mis-
mas, quienes participaron cou antici-
pación á la Autoridad Municipal que 
sus dependientes habían declarado que 
estaban conforme con los jornales que 
se les pagaban en la actualidad. 
Según nuestros informes los repre-
sentantes de la <4ünión M a r í t i m a " , 
tienen el propósito de aconsejar á los 
agremiados que abandonen el trabajo 
en las goletas. 
Caso de no haber una avenencia hoy 
entre patronos y obreros, es probable 
que haya huelga. 
MES D E LICENCIA 
La Secretaría de Ins'trucción Públ ica , 
ha concedido un mes de licencia al ca-
tedrát ico auxiliar del Instituto de esta 
ciudad, señor don Cándido Erb i t i . 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 73 
Casos nuevos 0 
Altas 7 
Fallecidos 8 
Quedan atacados 62 
E L O L I V E T T E 
E l Viipor americano de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedente de 
Tarapa y Cayo Hi'eso, con carga, corres-
pondencia y 80 pasajeros y wikírá hoy al 
medio día con destino á los puertos do su 
procedencia. 
E L ANDES 
Ayer salió para Tampico en lastre, el 
vapor a lemán Andes. 
E L MONTEREY 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Vcracr uz, el vapor americano Monterey. 
E L U L V 
Para Puerto Rico salid ayer tarde el 
vapor noruego LVr, en lastre. 
E L MARGARE!" í I A 
Con cí\rgament^ de miel salió hoy pa-
ra New York, el vapor alemán Margar 
retha. 
E L H A V A N A 
Hoy saldrá para New York eoa carga 
y pasajeros el vapor americano HJOMIZ. 
E L M A N Z A N I L L O 
También este vapor cubano saldrá hoy 
para New York con carga de tránsito. 
S I USTED ha gastado su tiempo y su dinero sin poder obtener una buena 
dentadura postiza. 
Acuda al 
JDr, B e n i t o V í e t a y M o r é * 
Pr ínc ipe Alfonso 394, 
ól podrá hacerle un trabajo tan per-
fecto que llene todas sus exigencias con 
exceso. 
Sus consultas de 11 á 2. Teléf. 6075. 
23G4 alt 3-2 
ESTADOS^ UNIOOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
E L E E Y E D U A E D O . 
Londres, Marzo S.-'El rey Eduardo 
ha dado hoy u u paseo en coche ce-
r rado. 
L A CUESTION D E L C A R B O L . 
M r . Balfour ha mauifestado en la 
C á m a r a de los Comunes, que el go 
bierno estaba estudiando la declara 
ción que ha hecho Rusia referente á. 
que é s t a se p r o p o n í a considerar el 
c a r b ó n como contrabando de guerra 
y se estaba en negociaciones con el 
gobierno del Czar para que precise 
cual son sus p ropós i tos respecto á ese 
asunto. 
I N V E S T I G A C I O N 
S O P L E M E N T A R I A . 
P a r í s , Marzo 5. -La Sala de lo C r i -
mina l del T r ibuna l de Casación l ia 
empezado á practicar, en la causa do 
Dreyfus, una inves t igac ión suple-
mentaria, que dora rá , varias sema-
nas. 
A L E G A D A I N C O M P A T I B I L I D A D . 
L a defensa que ha hecho M r . Com-
bes, Jefe del Oabiucte, en la C á m a r a 
de Diputados, de la nueva ley de en-
sef lanza/está basada sobre la alegada 
incompat ibi l idad que existe entre los 
maestros de las ó r d e n e s religiosas y 
las ideas de la sociedad moderna. 
FRIO E X T R A O R D I N A R I O . 
B e r l í n , Marzo ^.-Prevalece en t o -
da Alemania u n frío extraordinario, 
de cuyas resultas el emperador G u i -
l lermo e s t á padeciendo de un fuerte 
catarro. 
R A T I F I C A C I O N R E A L . 
M a d r i d , Marzo 6'.-El rey Alfonso 
X I I I ha firmado los decretos en los 
cuales se rat i f ican los tratados de ar-
bi traje que el gobierno españo l ha 
concertado recientemente con Fran-
cia é Ingla ter ra . 
SIN N O V E D A D . 
Fuerto A r t u r o , Marzo 8. 'So ha ha-
bido cambio alguno en la s i t uac ión 
do esta plaza. 
ANIMOSOS. 
Vladivostok,, Marzo S.- Los habi -
tantes do esta ciudad e s t á n m á s an i -
mosos y confiados qne nunca, desde 
qno empezó la guerra. 
E L N U E V O FERROCARRIL 
COREANO 
¡ToArto, Jfffreo S.—Espérase que pa-
ra el mes de Soptiouibrc de este a ñ o , 
q u e d a r á completamente terminado el 
fer rocarr i l que los japoneses han em-
pezado á constrnir entre Seoul y P í n g 
Ynng-, en la Corea. 
RUSOS Y COREANOS 
Seoul, Marzo i9.—Con motivo de ha-
ber los rusos que e s t á n operando en 
los alrededores de A n j n , Corea, co-
metido toda clase de excesos, mal t ra-
tando á las mujeres del pa ís y sa-
queando sus morada-!, el dia 4 del ac-
tual , una par t ida de soldados corea-
nos a t a c ó á un destacamento ruso, 
que tuvo que retirarse, d e s p u é s de ha-
ber tenido t r e in ta muertos. 
RUMOR S I N CONFIRMAR 
Londres, Marzo <S.-s E l Standard 
publica un telegrama de San Peters-
burgo, en el cual se dice que el Czar 
ha recibido nn despacho a n u n c i á n d o -
le qno los japoneses volvieron á bom-
bardear á Vladivostok durante todo 
el d í a de ayer; pero ninguna confir-
mación de esta noticia ha sido recibi-
da do par te alguna. 
C A M I N O CERRADO 
E n la Learación japonesa en és ta , se 
opina que la escuadra japonesa se ha 
colocado entre Vladivostok y los c ru-
ceros rusos que salieron ú l t i m a m e n t e 
de aquel puerto con objeto de bom-
bardear Hakodate, en la isla Yezo, y 
cuyo regreso se halla de este modo 
casi imposibi l i tado, á consecnencia 
del mayor n ü m e r o de barcos que les 
cierran el paso. 
FUERZAS RUSAS 
E N L A M A N C I I U R I A 
JParis, Marzo 8.— Segrón despacho 
de San Pctersburgo á L ' Eclio de Pa-
r ía , para el d ia 17 del corriente los 
rnsos t e n d r á n íi 17.000 hombres en 
la Manchuria. 
Otro telegrama de I l a r b i u , á Le-
M a t i n , dice que e s t á n pasando cons-
tantemente p o r dicha plaza tropas 
rusas, que se d i r igen hacia el Sur de 
la Manchuria y la frontera de la Co-
r e a . 
D A Ñ O S A L A ESCUADRA RUSA 
Le ulíatin h;* recibo o t ro telegrama 
de Tokio , diciendo que e r M i n í s t c r i o 
de la Mar ina del J a p ó n ha anunciado 
oficialmente que desde el pr incipio 
de la guerra han sido echados á p i -
que ó han sufrido ave r í a s que les han 
inuti l izado para el servicio activo, 
trece buques de guerra rusos, cuyo 
porte suma en j u n t o 04 ,000 tone-
ladas. 
N U E V O BOMBARDEO 
D E V L A D I V O S T O K 
Tin -Kotv , China, Marzo <*.—Se ha 
rec ib íd ído a q u í un despacho oficial, 
anunciando que la escuadra jaronesa 
estd bombardeando hoy la plaza de 
Vladivostok, poro esta noticia no ha 
sido a ú n confirmada. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
San Petersburgo, Marzo 8 . S o es 
cierto que la escuadra japonesa haya 
bombardeado otra vez, el lunes, á 
Vladivostok; no hicieron los buques 
enemigos m á s que dolarse ver frente 
á dicl ia plaz i y se re t i ra ron á los po-
cos momentos, sin haber disparado 
un solo cañonazo . 
G R A N INCENDIO 
Colóti, Marzo l i a habido en Bo-
cas del Toro, en la R e p ú b l i c a de Pa-
n a m á , un gran incendio que ha des-
t ru ido sobre cien casas en el barr io 
comercial, ca l cu lándose las p é r d i d a s 
en más de medio mil lón de pesos, 
ral—Antonio Alonso — Cayetano Oarcfa~_ o 
Touiargo—Francisco Campos—José U idio—M* 
López y 24 de tránsito. ^ 
SALIDOS 
Para Veracruz en el vapor español Alfonso 
Srcs. Oonde ílohonnart y Sra.—María dn 
Montalvo—Benigno Serón—Vicente Alamo--
Augol Torné—FranciBOo Enriqiie—Franciím 
Trugaei—Jofló PelAez—Isabel Menéndez—Ka 
món LaTalle—Prauciaco San Pedro—Emilio v 
Ernesto Atar—Martín Valdo—José Blanco--
Antolín González—Concepción Jacn-Asuncifin 
Torres—Ceferiño Martínez—Dolores Alemán— 
José P. Peña—Margarita Mendoza-
Rodríguez—Genaro Fernandez. —Carlos 
No hay marca mejor que l a 
de los CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T R E L L A " . 
GASAS D G C A M B I O 
Plataeapaflola.... de 78% & 78% V. 
Calderilla.. de 82 á 8 5 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 6 ^ V. 
Oro a m e r i c i n o ) , 10ST/á oqi p 
contra español. } ae 1U8/« a l ü y ^ r 
Oro amer. contra ) 
plata española, j 
Centenes á 6.71 plata. 
En cantidades., á 6.72 plata. 
Luises á .r>.í]6 plata. 
En cantidades., á d.37 plata. 
El peso america- ] 
no en plat i ea- l íl 1-38 V. 
pañola j 
Habana. Marzo 8 de 1904. 
á 3 8 P. 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N B A -












A las 8 
763 
A las 3 
762 
A las 6 
761 
Habana, 7 de Marzo de 19 0 4 . 
Sección Mercantil. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D Í A S 
Almacén; 
20 c. amontillado Cervantes, fl2 una. 
20 c id. Alegría f8 ana. 
40 c Rioja Vinibetica |4.50una. 
50 c. coñac San Cristi §10.50 una. 
500 s. harina Palmlra $7.50 una. 
50 s. id. Tontina $8 uno. 
500 s. idem n. 1 Colorado $7.20 uno. 
6 c. vino Solera añejo 1780 f43 uno. 
4 a vino Patriarca f55 una-
300 sacos harina P. Best .f7.75 uno. 
200 8. id. León de Oro $7.50 uno. 
250 s. id. n';2f7.25uoo. 
200 s. id. li Patente $7.25. 
150 a. id. Cleopatra $7.25. 
200 s. id. Waterloo $6.25. 
100 c. Jabóu üuell $7.50. 
20 c. aceite oliva Colom $13.50 qq. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
Dia 8: 
ENTRADAS 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas, vapor 
amcr. Olivette, cap. Turner, tnds. 1678, con 
carga y 50 pasajeros a Lawton, Cbilda yCp. 
SALIDOS 
Dia 7: 
Mobilagol. ing. Dores M. Pickap. 
Tampico vap. alemán Andes, 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey. 
Pto. Rico vap. ñor. Ulv. 
Dia 8: 
N. York vap. am. Ilavana. 
N. York vap. alemán Margaretha. 
N. York vap. cubano Manzanil!o. 
C. Hueso y Tarapa vap. am. Olivette. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vap. amer. Monterey: 
Sres. Mary T. Gagbey—Emily Hallen y 1 do 
familia—Grace Robins—Carraolino D. Kobina 
—"William W. Sargenfc—Mary H. Mix—Charles 
D. Mix -Warron P. Gilman—Frank R. Smith 
George W. Knapp—Luey R. Casey y 1 defam. 
Charles Ranht—A. Thornton—Mary Thornton 
—Joseph Shaw—Jean R. Shan—Walter R. L i -
vingston—Douglas F. Cox—Fred Urothuhood 
—Aíorris Ansel—J. Crew—Julius Litohtenatein 
—Juliua Schmids Franklin Trompson—Dr. 
Fonoe de I^eón—Wiacasio Fernandez—Fran-
cisco Ometre—Harrison B. Smith y 8 de fara. 
—Alice Boune—Samuel W. Bonno—Louis S. 
Tiemann Ulysses G. Brooley Richard P. 
Crenshans—Emmon I * WiUiams Nettie 8. 
Williams—Wm. D. Lutz—Hermán R. Peaslea 
—Julio Mola—Lirfs Bernal y 88 de tránsito. 
De Vcrucruz y Progreso, en el vap. am. Ha-
vana: 
Sres. William Raud—Elizabet Raud—Jnlio é 
Emilia Butt—E. Monan y 1 de fam—W. Koet 
—R. Olivera—L. Morsi—Ramón Pelan—Miguel 
Odiat—Miguel Guitar de R.—Jacinto Rodrí-
guez- -Genaro Gallego—Gabriel Regalado—T. 
Thompe—Soledad Cérdenaa—Miguel Gutié-
rrez—Angel y Rosario Rosado—Elenterio Yeu-
rro—Fernando Sauri—Nazario Campos—Her-
culano Gutiérrez—Guido Danio-José Molina 
—Dolores Gómez— Fernando Molina—Pedro 
Diaz—Antonio Arturoso-Guadalupe Arturoso 
—Francisco Colomé—Ramón Roig— Antonio 
Imas—Maria Rivera de Imas y 2 do fam—Juan 
Febles—Joaquín Suarez—Juan Schotloran—Q. 
Garclgá—E. Matu—José Alme Ida—Francisco 
Ramos—Manuel López—Antonio Castro—An-
tonia Granero—Froilan Vega—J. Mass—Kxi-
genia Cernuda—Antonio Rubio-Dionisio Fe-
ta M i C 
De Idioma, Taquigrafía, Mecanografía y Telegr afia, 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo contra nn .ses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimiento'? de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de S de la mañana á 9>í de la noeM. 2584 26t-3 Mz 
Para Tampa y Cayo Hueao, en el rap. amo. 
ricnao Olivette. 
Brea. O. W. Keeman y 1 de fam.—M. J . Sua-
rez y 1 de fam.—Sra. P. Palmer E. Charles 
Drouch—Geo E . Maret—H, Sayrey Ide íaia — 
W. B. Berger y 1 de fam.—W. O. Oaee—N b 
Veedas-IL A. De Gaaff Fred P. Bmlth-4a 
H. Duncan y 2 de fam. Sra. D. A. Marron-1 
O. C. Daviá-^í. J . Carcorany 1 de fam.—J W 
Doone—B. Campbell—E. T. Hhlllcott—Ricar-
do Fernández—B. Kotschild—K. D. Jacobs y 
1 da fam.—E. L . Green—H. A. Cossebeer—M 
Martínez—M. SOÜH—C. J . Valdéa—G. Alonso— 
A. Canto—R. L . Monte»—R. Gónzalez—A. Pé-
rez—Brta. F . Anderson M. L. Snarez—Rosa 
M. de Balsinde v 3 de fam. W. S. Da vis v 1 
de fam.—F. W. Scott—Peter O' Knlght y l de 
fam—T. Callier y 1 do fam. A. Rico—G. W. 
Thompson—E. H. Cargrave—J. T. Me Curdv v 
1 de fam.-W. S. Wood-J. H. L. Eager—T. D 
H. Ralph y 1 de fam.—Ana Selby—E. E. Pat^ 
terson y 1 de fam.—.Sra. M. A. Randall—E. C 
Osteby—T. A. Sterhensy 2 de fam.—E. R. Ga-
mible y 1 de fam.—Sra. C. Saell y 1 de fam.— 
B. H. Qardnor y 1 de fam.—Sta. L. Martínez— 
D. Villamil—Hi R. Presinger—R. W. Albury— 
Sra. G. González y 2 niños—A. Diaz—J. V. Ca-
brera—J. A. Martínez—Sra. H. P. Díaz y 1 ni-
ño—Q. Pírez—M. M. González-Otto Kranse— 
Gen. E . A. Carr—F. W. Emmis—W. I . Lloyd. 
Buques áespacliados 
Día 7: 
Tampico, vp. alem. Andes, por Heilbut y 
Rasen. Lastre. 
Pto. Rico, vp. ngo. Ulv, por C. Reyna. Lastre, l 
Veracruz y escalas, vp. americano Monterey, 
porZnldo y Oomp. 
Con 53.340 cajas cigarros. 
2 btos. efectos. 
Pascagoula, gta. amer. Doria, por A. J . Men-
doza. 
Lastre. 
Mobila, gta. inglesa Blemldon, por el capitán. 
Lastre. 
Filadelfla, vapor alemiln Margaretha, por R, 
Truffin y Cp. 
Con OOOOúO galones miel de purga. 
Dia 8: 
C. Jíueso y Tamoa vap. am. Olivette, por O. 
Lawton Childs y cp. 
Con 14 bj, 145 tercios y 31 pacas tabaco, 
33 ci dulces, 3 tes. y 10 hs. plátanos, 1 b| 
frutas. 
Vapores de trayesía. 
un ra m ra 




Saldrá para España el dia 9 de marzo ul 
magnífico vapor alemán 
MAINZ, 
de 3,800 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruña & precios mó-
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados libre de gastos desde la Machina á 
bordo del vapor eu remolcadores de la Em-
presa, i 
H T M COCISA ESPAMA-WI 
Pasaje en tercera para la Coruña 
í^2íl-;55 oro cspaflol. 
Incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobiernd do Es-
paña, fecha de agosto último, no se admitirá 
en el vapor máa equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar sn billete 
en la casa consignatario. 
Pára más informes dirigirse i BUS consígna-
nos. 
S C H W A B & T E K L M A N N , San I g -
nacio n . 70 , f rente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apar tado 22í>, 
C639 2ra-S 2t-8 
A N U N C I O S 
{g5 <le g r a t i f i c a c i ó n 
al que entregue en el Hotel Inglaterra una 
Cámara fotográfica n. 3 Eastman, que ae que-
dó olvidada en el café "Europa" el día 7 de 
Marzo. Tiene las iniciales dentro M. M. L . 
2678 ltS-3m9 
V . O. T . de San Francisco. 
EJ jueves dia 10 de Marzo, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa 
cautada con comunión á N I ra. Sra. del 
Sagrado Coraxón de Jcsi'is. 
Lo que se avisa á las devotos y de-
más fieles su camarera, Inés Marti . 
2684 2t8-2m9 
SE REALIZA 
una gran cantidad de E N C A J E S y 
ení redoses de G U I P U K E , galones de 
Seda, de Canutillo, Lentejuelas y tren-
za de Seda para CORSE. 




S E FABRICAN POR 
a», FMiíí Í mi 
y se venden 
en su depósito MURALLA 23, 
esquina á Cuba. 
2210 * 10t-26 Fb 
6ATIC0S DE ANGORA. 
Mny finoa, blancos y pardos, se venden en 
QALIANO 99, al toa, entrada por San Jns6. 
2458 15t-3M 
Dr. Palacio 
Cirnlía en general.—Vías Urinaria-s.—Enfer-
medades de SeRoras.—Consaltas de 11 a 2. L a -
gunas 63. Teléfono 1342- C—411 20 Fb 
DE. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de ¡as Sras. y 
los niños. 
Cnra laa dolencias lnHn»o— qulroriiicas sin 
noccsid&d de OPERACIOMEi 
Consultas de una á tres.—Uratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulneta. 13110 l«5.34Db 
EL CORREO DE PARIS 
GRAJN T A X l i E B D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta indastria. se 
tme y limpm toda dase de ropa, tanto de Se-5 2 ^ 2 D« S '̂1?"' deJAn&oIas como nue-
vas, se pasa á domicilio i recojer los encargos SÍSfÜ Teléfono 630. y esta c«6« cierta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo. 
Bernia 22, La Francia.- y Egido 13, LaTPalma, 
loo precios arreglados i la situación. 
Te"n vM" Uey * ^entc áSarrá. Tciéfon: 630 
^ MC 26t- SFb 
—Edicién de ia tarde—B^arzo 8 de 1904, 
E í . V A L L E DXCL Y A L U 
Numerosos tf-legramns de la prensa 
extranjera habiao de la llegada á las 
orillas d e l Yalú de las (ropas rusas. E l 
río Yalú coustituye, eomo es sabido^ la 
frontera de Oorea y la Manchuria. La 
conccutraeión en esc lugar de las tro-
pgs rusas demuestra que los rusos qnie-
ren hacer d« 6\ el sitio en que han de 
comen/ar sus operaciones terresírc-s 
contra los japoneses. Son, pues, iute-
n.-saníes y de actualidad las noticias 
que respecto del mismo comunica un 
corresponsal. Helas aquí : 
" E l nombre del río Yalú viene so-
nando con frecuencia desde Í8Q4 
Los jaiiouesos, que son muy disimu-
lados, muy astutos, esencialmente di-
plomáticos, es decir, mentirosos, como 
todos los orientales, han renido prepii-
rándose largo tiempo en el silencio 
pa a una campaña en el fondo dirigida 
contra sus primos amarillos, los chi-
nos. Cuando el IV de Agosto de 1894 
les declararon la guerra, procedieron 
por medio de una rápida ofensiva. Y 
así han vuelto á hacerlo contra los ru-
sos. 
La campaña de China no duró más 
tiempo qnc la de Francia en 1870-7 L; 
ocho meses y medio. Después de ha-
berse íiimado el estado de guerra, el 
tratado de Simonosahí (17 de A b r i l de 
1895), consagró la derrota humillante 
de los chinos. Esta corta lucha había 
dado retrospectivamente la razón á 
Jules Ferry, que trató á China de can-
tidad negativa. Esa derrota demostró, 
con la complicidad de la historia, que 
las naciones pacíficas serán eternamen-
te el botín de las naciones guerreras. 
Desde el mes de Septiembre la es 
cuadra china perdió sus mejores cru-
ceros en la batalla naval de Yalú, l i -
brada á no mucha distancia de la em-
bocadura de ese río, en la bahía de 
Corea. Y á lo largo del curso inferior 
del río, allí donde desaparece la im-
portancia del mismo y se encuentra la 
tierra llana, los amarillos insulares, 
vencedores en numerosos encuentros, 
probaron á los amarillos continentales 
que eran tan superiores sobre ellos en 
tierra como en max. 
Y el Yalú volverá á escucliar el ru i -
do de las armas. Pero no se trata esta 
esta vez de desalojar de él á los chinos. 
Bino de desalojar á los rusos. Los ru-
ges, en mole formidable, desalojarán 
más tarde á los japoneses. 
En los mapas de Asia, la señal que 
marca la existencia de ese río es im-
perceptible. Si el mapa está trazado en 
pequeña escala, no se le indica siquie-
ra, ni mucho menos se le nombra cuan-
do se trata de representar sobro una ho-
j a una parte del mundo "grande como 
ochenta y dos veces la Francia," sin 
comprender las islas polares del Océa-
no Glacial. E l Yalú tiene dos nombres, 
Begúu la orilla de un país ú otro que 
bafía: Yalú Kiang es el nombre que le 
dan los chinosj A m Isok Gang, el de 
los coreanos. Y en efecto, separa la Co-
rea (por el oriente) de la Manclinria 
(por el occidente), en la mitad do este 
pueblo, allí donde la Manchuria no es-
t á poblada más que por chinos. 
No siem] r • el Yalú dividió á ñ o s 
pueblos. Hatge cuarenta, cincuenta, 
aca5(» in:';> ;.fi o, ca la é; o^a en que 
Corea dependía oficialmente del i m -
perio chino, el listado soberano y el 
Estado tributario juzgaron oportuno 
dejar entre sí un espacio neutral, un 
espacio de unos cincuenta kilómetros 
de extensión á la orilla derecha del rio, 
en detrimento de China, ó lo que es lo 
mismo, de la Manchuria. 
Esta extensión de terreno, calculado 
en 1.400.000 hectáreas, estaba absolu-
tamente tubou, es decir,, completa-
mente abandonada: la estancia en él 
y sñ cultivo estaban prohibidos bajo 
pena de muerte, lo mismo á los corea-
nos que á los chinos ó manchurianos; 
de donde re¿>nltaba lógicamente que no 
había en aquel territorio máá habi-
tantes que bandidos quienes maldito el 
caso que hacían de la prohibición, co-
mo de las bandas de lobos y tigres que 
lo llenan. Luego, como es de prever, 
fueron llegando ajgnnos campesinos 
chinos y, en menor número, agriculto-
res coreanos. Así el Yalú Kiang co-
rre hoy día realmente entre dos pueblos 
distintos. 
E l ]¿io del Pato Verde—que es la sig-
nificación de su nombre—es aun poco 
conocido, lo cual no impide que esté 
üamado á correr la suerte toda de 
Corea.'7 
Hasta aquí el corresponsal del dia-
rio parisién. Veamos ahora las no t i -
cias que contienen los telegramas tras-
mitidos á la prensa americana relati-
vas á los primeros movimientos cu el 
Yahl . 
El cor.iesponsal en Tokio del Times 
de Londres no cree posible un serio 
movimiento al sur del rio Yalú, por-
que si bien la dureza del hielo permite 
el paso en estos movimientos, pronto 
empezará el deshielo y lo ha rá impo-
sible. Además, supone que la fuerza 
rusa que se aventurase hacia el sur 
correría el peligro de ver cortadas sus 
comunicaciones por los japoneses que 
llegaran del mar. 
Contra la opinión de ese correspon-
sal están las últ imas noticias del teatro 
de la guerra recibidas en los círculos 
militares de Moscou. Según ellas, la 
infantería rusa ha oenpado el camino 
entre Liao Chang, al sur del ferroca-
r r i l entre Monkden y Puerto Arturo, 
y el rio Yalú. Su frente y sus flan-
cos están fuertemente apoyados. E l 
flanco derecho está en T a k ú Chan v el 
izquierdo cerca de Wijú. 
La caballería rusa, que atravesó el 
río entre Autung y Yongampho, ocupa 
el camino de Souk Tchou, y los explo-
radores cosacos avanzan á lo largo de 
los caminos y loa senderos de las cara-
vanas. E l dia 27 de Febrero había ex-
ploradores á diez millas á lo largo de 
Pring Yang. La caballería está á 355 
millas al norte y la infantería á 125 
millas al noroeste de Ping Yang. 
Ya saben los lectores, por las noti-
cias que publicamos ayer tarde, que 
los japoneses habían ganado de la ma-
no al general Mistchenko, que manda 
las fuerzas rusas que operan en esos 
lugares, ocupando á Ichio Yang, que 
era el objetivo de aquel caudillo, para 
establecer la base de sus operaciones. 
Por lo mismo debemos estar preve-
nidos para los sucesos que no han de 
tardar en desarrollarse en aquel sit io 
histórico de los grandes combau ?. 
L A CENSURA JAPONESA 
Refiriéndose á la severidad de la 
censara ejercida por el gobierno japo-
nés sobre las noticias que envían a sus 
periódicos los corresponsales extran-
jeros, el viscoude Hayaslii, ministro 
japonés en la Gran Bretaña, ha dicho 
lo siguiente: "He recibido varias re-
presentaciones de periódicos que lian 
venido á tratar de esto asnnto; pero 
creo qae nuestra conducta en este caso 
no solo es recta, sino que así lo enten-
derán todas aquellas personas que es-
tudien con algún detenimiento las cir-
cunstancias que nos rodean. 
''Estamos peleando contra un ene-
migo que en número nos aventaja y 
cuya proporción al número que tiene 
qne hacer frente supera á todos los 
que han ocurrido en las úl t imas gue-
rras. Combatimos por nuestra exis-
tencia, y nuestra única espeianza es-
triba en pegar rápido, duro y secreta-
mente al principio. Dar el primer gol-
pe importa más para nosotros que 
lo que ese golpe haya podido significar 
á n ingún otro beligerante, y para con-
seguir esto tenemos que usar tal caute-
la y tan grande secreto como hasta 
ahora no ha sido necesario en ninguna 
guerra reciente. A riesgo de aminorar 
temporalmente la amisted de la prensa 
dol mundo, tenemos que impedir que 
ni el más leve soblo de nuestros planes 
pueda llegar á oidos del enemigo. 
"Antes de declararse la guerra, yo 
sabía que nuestras autoridades mi l i ta-
res habían decidido que nuestra censu-
ra fuera más rígida que nunca. Una 
frase, una palabra, pudo haber entor-
pecido nuestro primer ataque á Puerto 
Arturo, y una frase, nna palabra, pue-
de echar á perder nuestras operaciones 
por tierra. 
"Cuando peleamos contra China d i -
mos libertad completa á los correspon-
sales, y en muchos casos se aprovecha-
ron de ella para anticipar ó profetizar 
nuestros movimientos. Eso no impor-
taba rancho cuando China era nuestro 
enemigo, pero frente á una potencia 
como Rusia, tan inmensamente supe-
rior á nosotros en recursos, pueden vol-
ver la balanza. Cuando se pelea por 
ia vida, todo lo demás tiene poca i m -
portancia. 
' 'Yo no creo que el J a p ó u pierde á 
sus amigos por verse obligado á ejercer 
una censura tan rígida. 'No creo qne 
el rigor establecido ahora continúe mu-
cho tiempo, pero actualmente el estado 
de la campaña hace que el movimiento 
más insignificante que se trasluzca, sir-
va de clave al enemigo para averiguar 
nuestros puntos objetivos por mar ó 
por tierra. Cuando se terminen los 
preparativos militares, no tendo duda 
de que desaparecerá la censura. 
"Nuestra prensa y nuestro pueblo 
está bajo el mismo régimen. No hay 
distinciones, y creo que se encontrarán 
tantas noticias de la guerra, si no más, 
—respecto al lado japonés—, en los 
periódicos ingleses y americanos que 
las que publican los principales órga-
nos de la prensa japonesa.7' 
El vizconde Hayashi no cree que su 
gobierno publique ninguna proclama 
(leí bloqueo de Puerto Arturo , hasta 
que los japonesas no puedan cortar por 
completo las vías por donde se llevan 
víveres á dicha plaza. Dicen que N in 
Chiran, está práct icamente bloqueado 
por la nieve y que cuando empiece el 
deshielo, si aún es necesario, el Japón 
proclamará el bloqueo de dicho puerto. 
No parece que por ahora ocurr i rá 
ninguna batal.la importante, pero será 
probable que el vicealmirante Togo tra-
te nnevamento de "embotellar ̂  á 
Puerto Arturo, hundiendo en el canal 
uno de los barcos de guerra que cogie-
ron á los chinos durante la úl t ima gue-
rra con el celeste Imperio. 
LOS I R L A N D E S E S Y RUSIA 
Con motivo de la celebración del 
1309 aniversario del nacimiento de Ro-
berto Émmet, han celebrado los ir lan-
deses de ambos sexos residentes en 
Nueva York y pueblos limítrofes, el 19 
del actual y en la Academia de Músi-
ca, una importante reunión que ha 
servido para que se hagan significati-
vas manifestaciones contra la actitud 
tomada por el Secretario de Estado, 
Mr. Hay, y una parte de la prensa 
americana á prop5sito del conflicto 
ruso japonés. 
Se votó por la asamblea la siguiente 
orden del dia: 
"Protestamos contra la hostilidad 
mal encubierta hacia Rusia por el 
Secretario de Estado M . Hay desdo 
el principio del actual conflicto en el 
Extremo Oriente. Creemos que su so-
l ic i tud de pretender un "puerto abier-
t o " ; que el tratado que firmó reciente-
mente con Chinaj que el nombramiento 
inoportuno de cónsules para Manchuria 
después de haber, por sus alientos al 
Japón, hecho inevitable la guerra; que 
la nota dirigida á las potencias inme-
diatamente después que se rompieron 
las hostilidades, empleando un lengua-
je vago respecto de la "localización de 
la guerra", acerca de la "entidad ad-
ministrativa" de China; en una palabra, 
que todos estos actos tienen por objeto 
formar otros tantos pretextos para ha-
cer oposición á Rusia en el desenvol-
vimiento del conflicto y do motivar 
una intervención armada en el caso de 
que así lo exigieran los intereses de 
Inglaterra." 
Y los irlandeses signen diciendo en 
el párrafo siguiente de esta sensacional 
orden del dia: 
"Denunciamos como baja y deshon-
rosa la campaña de mentiras y de in-
sinuaciones falsas asestada contra Ru-
sia por gran parte de la prensa diaria, 
siguiendo servilmente el ejemplo de 
ese desvergonzado Times de Londres. 
M O R I R CON G L O R I A 
Telegrafía el corresponsal en Naga-
zaki de la Prensa Asociada, entre 
otras cosas, el siguiente episodio rela-
tivo á la destrucción frente á Chernulpo 
de los buques de guerra rusos Varyag y 
Korietz, lanzados á una muerte cierta 
con mauifiesta violación de las leyes de 
neutralidad: 
"Un episodio glorioso se produjo en 
el momento de la segunda salida del 
Korietz y el Varyag. Los dos barcos 
de guerra rusos marcharon frente á la 
escuadra japonesa, colocada en línea 
de batalla, al son del himno nacional, 
tocado por la música de á bordo, pare-
ciendo desafiar una muerte segura. 
En presencia desemejante temerario 
y frío valor, partieron de todos los 
buques extranjeros surtos en la rada 
de Chemulpo calurasos ¡hu i rahs ! qne 
enaltecían el indomable arrojo y la se-
renidad de los rusos." 
E N E L M A R ROJO 
Dícese que los transportes carbone-
ros apresados por un caza-torpedero 
ruso son los vapores ingleses Ettríekda-
le, qne salió de Barry el 3 de Febrero 
para Sabang; el Trawkley, salido de 
Barry en la misma fecha para Hong-
Kong, y el vapor noruego Maíhilda, qne 
salió dePenarthel 30 de Enero para 
Sasebo. 
P A R A LOS H E K I D O S RUSOS 
Las simpatías francesas por Rusia, 
se manifiestan en todas las clases de la 
sociedad parisiense. Las suscripcio-
nes para los heridos rusos continúan en 
aumento, y el total llega actualmente á 
350.000 francos. 
Una gran tómbola art íst ica ha sido 
organizada y patrocinada por la mar-
quesa de Montebello, mujer del an-
tiguo embajador de Francia en San 
Petersburgo. 
Los pintores y escultores franceses 
más notables,—Rodin, Carolas, D u -
rand, Detaille, Bouguerean, Besnard, 
La Touche, L'Hermitte, Bannat, Jules 
Lefevre, Gabriel Terrier, Harpiguies, 
Dubufe y otros—han prometido enviar 
algunas de sus obras. 
El geuernl Andró, ministro do Ja 
Guerra, ha autorizado al ejército para 
suscribirse en beneficio de los heridos 
de la guerra ruso japonesa. 
OFERTA A L A CRUZ R O J A 
De todas partes de Rusia llegan 
constantemente ofi-ecimientos á la so-
ciedad de la Cruz Roja. 
Las iglesias armenias de la capital se 
comprometen á costear 25 camas, una 
sociedad particular se ofrece á soste-
ner 100 camas y las minas de Potiloff 
comprométense á sostener un hospital, 
D E MOSCOU A P U E R T O A K T U R O 
E l Gobierno ruso tiene dos trenes 
por semana para viajeros, que son ex-
presos de Moscou á Puerto Ar turo , y 
la Compañía internacional tiene otros 
dos, pero estos no llegan mas qne á la 
frontera de la Manchuria, A pesar de 
ello son preferidos por los viajeros, por 
ser los vagones más confortables. 
E l viaje es poco atractivo, Por lo 
pronto es preciso renunciar á i r en pr i -
mera, pues los asientos de esta clase 
están alquilados siempre con muchos 
días de anticipación y el Gobierno re-
tiene una gran parte para los jefes y 
oficiales del ejército. 
E l precio del billete en segunda es 
de 450 francos y la comida durante los 
catorce días de tren cuesta 175 francos 
B.n vino, café ni té. 
En primera los asientos valen 200 
francos más que en segunda, pero los 
coches son exactamente iguales en de-
corado y comodidad, con la sola dife-
rencia de que en cada departamento de 
segunda van cuatro viajeros y en los de 
primera solamente tres. 
La diversidad de tipos y costumbres 
de los pasajeros y el aburrimiento de 
estos catorce días encajonado dan al 
viaje poquísimos encantos; rara vez 
pueden abrirse las ventanillas por el 
aire helado de aquellas regiones, y es 
preciso soportar la asfixia producida 
por una atmósfera fuerte de tabaco. 
Añádase á esto un traqueteo infernal, 
que precisa tener huesos de cosaco pa-
ra resistirlo durante medio mes; los ca-
rriles son muy ligeros y los coches muy 
pesados; la velocidad media para reco-
rrer las 5.450 millas hasta Puerto A r -
turo, es de 18 millas por hora; si se 
marcha más de prisa (lo cual ocurre 
frecuentemente para ganar retrasos), 
los coches saltan de tal manera, qne 
parecen que van á lanzarse fnera de la 
trayectoria, y los pasajeros tienen que 
ponerse en cuclillas sobre sus asientos, 
agarrándose donde pueden. 
Después de pasar Irkutsk mejora el 
trayecto notablemente; los carriles son 
más sólidos y las traviesas más firme-
mente colocadas; el sacudimiento de 
los viajeros es más dulce, y ya desde 
la frontera manchuriana se desliza el 
tren con la Ja dulzura de los europeos 
en las 1.200 millas que le restan de 
viaje. En esta parte la líneas sube 
una pendiente en zig-zag con nna más 
quiua á la cabeza y otra á la cola, y se 
desciende en la misma forma, hasta 
que los centenares de chinos ocupado-
en labrar el túnel concluyan la obra. 
Los rusos emplean chinos por mil la-
res en la construcción de puentes, de-
pósitos de agua y fortines para prote-
ger la línea de los diarios ataques de 
los naturales. Desde el lago Baikal 
hasta Puerto Arturo el tren es acora-
zado, gruesas planchas de acero cubren 
hasta las ventanillas y la monotonía del 
viaje se anima al chasquido de las ba-
las que van á aplastarse sobre la cora-
za; vense constantemente mult i tud de 
destacamentos á pie y á caballo reco-
rrer las inmediaciones, y hasta se pue-
de presenciar alguna escaramuza en 
la qne toma parte la escolta del tren, 
compuesta de un oficial y veinte sol-
dados. 
A l amanecer se llega á Puerto A r t u -
ro con el estómago perdido, los huesos 
en polvo y el espíritu ee el úl t imo gra-
do de la desesperación. 
El tren sale de Moscou á las diez y 
cuarto de la mañana.—Casas de Godo y. 
HEROISMO RUSO 
Segiln el relato hecho por los m a r i -
neros salvados de la explosión que des-
truyó, en la bahía de Puerto Ar turo , 
el transporte Icnissei, ocupado en 
la colocación do torpedos submarinos, 
y arrojado por el viento y las corrien-
tes sobre una de estas máquinas des-
tructoras. 
El torpedo explotó, abriendo una 
gran vía de agua en la proa del buque. 
El comandante, viendo que el buque 
iba á zozobrar, adoptó ráp idamente las 
medidas conducentes al salvamento de 
la tripulación, mandando echar al agua 
los botes todos. Toda la gente rogó a l ' 
comandante que embarcase en un bote, 
á lo que se negó categóricamente, ame-
nazando con levantar la tapa de los se-
sos á los que no so embarcaran en el 
acto. 
Cuando el oficial encargado de la ca-
j a de caudales entró con ella—el últi-
mo,—en un bote, el comandante dijo á 
los marineros: 
—¡ Adiós, hijos míos! Salvaos y no 
os ocupéis de mí! 
Y al desaparecer el barco en el fondo 
del mar, desapareció con él el heróico 
marino. 
4 v i s i t a d o l a B a h í a d e 
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JUCA JDJE Q V E I R O Z 
Traducc ión do E . . M A R Q U I N A 
(Esta novela, pnbHcada por la Casa Edito-
xial de Maucci, «o vendo en "La Moderna 
roesía," Obispo 185. 
(Continúa.) 
El espacio inmenso reposaba con 
inmerso silencio. En aquellas soleda-
des de monte y peñascal, los gorriones 
revoloteando por los tejados, parecían 
aves imporíantcs. 
Y la masa rotunda y rubicunda de 
Pimentilla dominaba y llenaba la re-
gión. 
—¡ Ya está todo arreglado, mis so-
fíores! ¡Ahí vienen los animales... Só-
lo que no ha podido encontrarse mon-
tura para el jumento. 
Era el mozo de estación, sujeto dig-
nísimo, que volvió de Giesta sacudien-
do en la mano dos espuelas desaparo-
jadas y roñosas. 
Y no tardaron en asomar por el ba-
rranco, para llevarnos A Termes, una 
yegua rucia, un jumento con albarda, 
l in rapaz y un podenco. 
Apretamos la mano sudorosa y ami-
ga de Pimentilla. Yo cedí la yegua al 
señor de Tormes, y comenzamos á tre-
par por el camino que no se hab ía re-
parado n i limpiado desde los tiempos 
en quo lo trillaban con sus rudos zapa-
tos herrados los Jacintos del siglo 
XIV! 
Después que atravesamos un tem-
bloroso puente de madera, tendido so-
bre un riachuelo que se rompía entre 
los peñascos, mi Pr ínc ipe , con un ojo 
de dueño súbitamente desvelado, me 
hizo notar la robustez y abundancia 
de los olivares... 
Y en breve fuimos olvidando nues-
tros males ante la belleza incompara-
ble de aquella sierra bendita! 
¡Con qué rumbo y copiosa inspira-
ción la hab ía compuesto el Div ino A r -
tista que hace las sierras, y que las 
cuidó tanto y las dotó tan ricamente, 
en este su bien amado Portugal! 
Igualaba á la gracia la grandeza. 
Descendían hacia los valles, podero-
samente hundidos, anchas tropas de 
árboles, tan copudos y redondos, de 
un verde tan joven, que eran como un 
musgo suave, donde apetecía caer y 
rodar. 
De los peñascos alt ísimos que se 
combaban temerosamente sobre el ca-
mino, pendían largos ramajes, exten-
diéndose en toldo amable, cuya fra-
gancia sacudían gentilmente los pája-
ros al rozarlo. 
A t ravés de los muros seculares que 
mantenían escalonadas tierras, rom-
pían robustísimas raices, á las quo se 
enroscaban yedras y madreselvas. 
Por todas aquellas tierras brotaban, 
de cada hendidura, flores silvestres. 
Hab ía en los ribazos blancas piedras 
que exponían la sólida desnudez de 
su pulido vientre al aire y á la luz; 
otras vestidas de liquen y de zarzales 
lloridos que avanzaban como proas de 
barco engalanadas; y de entre las que 
se apiñaban sobre las cumbres, salía 
algún viejo caserón que hab ía trepado 
hasta allí, y que desvencijado y torci-
do, parecía mirar por los huecos de 
sus postigos, bajo las desgreñadas pes-
tañas do verdura, que le hab ía sem-
brado el viento entre las tejas. 
Por todas partes el agua susurrante, 
el agua fecundante 
Expertos arroyuelos, riendo entre 
los guijarros, salían huyendo de entre 
las patas de la yegua y del burro; 
gruesos torrentes precipitados saltaban 
con fragor de piedra en piedra; é h i -
los luminosos y resplandecientes como 
cuerdas de plata, colgaban desde las 
alturas á los barrancos, y mul t i tud de 
fuentes, puestas á la vera de los cami-
nos, chorreaban por un cano, benéfica-
mente, en espera de hombres y reba-
ños.. . 
A veces una cumbre era una plaza 
donde alguna enorme encina ancestral 
se erguía, dominadora y solitaria co-
mo su señor y guarda. 
En los terraplenes, verdeaban na-
ranjos olorosos, anchos caminos embal-
dosados conducían á enormes prados 
con vacas y terneros retozando: y otros 
más estrechos, ceñidos de muros, pene-
traban bajo euramada de parral espe-
so en discreta penumbra de reposo y 
de frescura. 
Trepábamos entonces por la calle-
juela de alguna aldea; diez ó doce ca-
suchas, diseminadas bajo frescas hi-
gueras, de donde se escapaba, huyen-
do del hogar, por la chimenea, e l ' hu-
mo blanco y oloroso de las piñas. 
En los lejanos cerros, por sobre la 
negrura pensativa de los pinares, blan-
queaban ermitas. E l aire fino y puro 
entraba en el alma y dejaba en el alma 
fuerza y alegría. Un vago tintinar de 
cencerros moría por las hondonadas... 
Jacinto, que iba delante, en su ye-
gua rucia, mnrmuraba: 
—¡Qué hermosura! 
Yo detrás, en el burro de Sancho, 
murmuraba: 
—¡Qué hermosura! 
Frescas ramas rozaban nuestros hom-
bros con familiaridad y cariño. Por de-
trás de los matorrales, cargados de mo-
ras, se extendían los manzanas para 
ofrecernos BUS frutos, ácidos y verdes 
todavía. Todos los cristals« do una 
casita vieja, con su cruz sobre la puer-
ta, resplandecieron hospitalariamente 
al pasar nosotros. 
Largo rato nos vino siguiendo un 
mirlo, que «altaba de los carrascos á 
los olmos, cantando nuestras alabanzas. 
¡Se agradece hermano mirlo! ¡I tamas 
de manzano, se agradece! ¡Aquí veni-
mos! ¡ Y contigo nos quedaremos siem-
pre, sierra dulcemente acogedora, sie-
rra de hartura y de paz, sierra bendita 
entre las sierras! 
Y así, vagorosameute maravillados, 
llegamos á aquella avenida de hayas 
qne siempre me habían encantado por 
su hidalga gravedad. 
Dando un palo al burro y otro á la 
yegua, nuestro espolique, con su po-
denco entre las piernas, dióse á gritar: 
—¡Ya estamos, mis amos, ya hemos 
llegado! 
Y en efecto, en el fondo, entro las 
hayas aparecía ya el portalón do la 
quinta de Tormes, con su gran escudo 
de armas de secular granito, que el 
musgo cubría y hacía aparecer más 
viejo. 
Dentro ladraban con furor los perros. 
Y cuando Jacinto, sobro la sudada ye-
gua y yo sobre el burro de Sancho, 
traspusimos bis lindos salariegas, des-
cendió hacia nosotros, desde lo alto del 
pórtico, por la escalera de piedra gas-
tada, un hombro gordo, rapado como 
un cura, sin cuello, sin chaleco, aquie-
tando á los perros que se encarnizaban 
contra m i Pr íncipe . Era Melchor, e l 
casero Apenas me reconoció, se 
le abrió toda la boca huérfana de dien-
tes, con acogedora sonrisa. Pero ape-
nas le descubrí, en aquel caballero de 
bigotes rubios, que descendía d é l a ye-
gua rozándole las ancas, del señor de 
Tormes, el buen Melchor reculó, po-
seído de espanto y do terror, como de-
lante de un fantasma. 
—¡Buena la hemos hecho! ¡San-
tísimo Dios! Pues entonces 
Y entre los ladridos de los perros, 
con desolado movimiento de brazos, 
balbuceaba una historia quo á su vez, 
aterrorizaba á Jaci T)to, como si el ne-
gro muro del caserón estuviera á punto 
de aplastarle. ¡Melchor no esperaba á 
Su Excelencia! í í ad i e esperaba á Su 
Excelencia E l señor Silveiro esta-
ba en Castello de Vide, desde Marzo 
con su madre, que había recibido u m 
cornada en la ingle. Seguramente hu-
bo una mala inteligoncia, tal vez car-
tas perdidas Porque el señor Sil-
veiro sólo contaba con Su Excelencia 
en Septiembre, para la vendimia! 33n 
la casa las ob.ias se iban haciendo des-
pacio, muy despacio E l tejado ha-
cia el Sud, estaba todavía sin tejas, ha-
bía muchas vidrieras todavía sin cris-
tales, y, para concluir, ni una sola ca-
ma estaba dispuesta. ¡Yir^en Santa!... 
D I A R I O D E I . A UfARTTVA-Ediciándelatarde.-Marzo 8 de 1904. 
Próximas están á reanudarse las con-
ferencias que anualmente organiza el 
Comité de la Aüiance Frangaise en esta 
Ciudad. 
De un momento á otro a r r ibará á 
nuestras playas el Conde Vinceut de 
"Wierzbicki. 
Es un conferencista de gran nombre 
en las letras francesas. 
M . de Wierzbicki llenará la serie 
de conferencias, en número de seis, que 
Be inauguran el próximo día 14 en los 
Balones de la Academia de Ciencias. 
E l Comité de Propaganda de la 
Alliance Frangaise lo forman, bajo la 
Presidencia del ilustre Dr. Louis Monta-
t é , las señoras Blauche Z. do Baralt y 
Laura G. de Zayas Bazán y los Be-
llores: 
Enrique José Varona. 
Manuel Sanguily. 
Antonio S. Bustamante. 
Esteban Borrero Echevarr ía . 
Gonzalo Aróstegui. 
Conde Kostia. 
Héctor de Saavedra. 
Tomás Delurme. 
Arturo Van-Caneghem y 
Enrique Fontanilla. 
Las inscripciones, consistentes en un 
centén por persona, para todas las se-
Biones, se reciben en Obispo 02, F l Fí-
garo, y en casa de los señores Dussaq 
Oficios 30, altos. 
Un detalle: 
M . leComte Vincentde Wierzbicki 
es francés de origen polonés. 
Viene de los Estados Unidos. 
» * 
Opera. 
Con los elementos mejores do la 
Compañía que desde el domingo cesó 
©n el Nacional se ha organizado un 
cuadro de ópera para una tournée por 
Cárdenas, Cienfuegos y Santiago do 
Cuba. 
De ese cuadro artístico forma parte 
Luisa Tetrazzini. 
Va ganando la diva tres m i l francos 
por cada vez que cante. 
La empresa de Albisu ha tomado, 
con Ensebio Azcue al frente, el nego-
cio por su cuenta, y tiene el propósito, 
á su vuelta de la tournée, de dar en la 
Habana un corto número de represen-
taciones. 
En Cárdenas ya el abono está cu-
bierto para las cuatro funciones que se 
inauguran el próximo sábado. 
Obra elegida: Lucia. 
* 
* » 
Sigue en aumonto la animación para 
Ja gran fiesta teatral de mañana á be-
neficio de los Bomberos de la Habana. 
E l pedido de localidades es realmen-
te extraordinario. 
Ya es conocido el programa. 
Uno de sus números lo llena la si^-
norina Emma Sostegni, la bella mezzo-
koprano3 hermana de aquella Amelia 
inolvidable que la muerte arrebató 
despia4adamente á las promesas de 
una gloria segura. 
Emma Sostegni—ó Emmita, como los 
Buyos la llaman, carifiosameníe—acaba 
de llegar del Camagüey para dedicarse 
en la Habana á la enseñanza del canto 
y del piano. 
En el Conservatorio de Florencia h i -
zo sus estudios teniendo por condiscí-
pula á la Tetrazzini. 
Cantará mañana una balada y una 
romanza. 
La balada es SogrUÜ, del compositor 
Scira, y la romanza la ópera J í Gua-
raní/, del famoso maeSfcro brasileño Gó-
mez. 
Un saludo á la delicada niña, á la 
artista inteligente que mañana, en la 
función de los Bomberos, hará su p r i -
mera presentación ante el público de la 
Habana. 
Y una nota del carnet para concluir. 
María Luisa Jorrin, la bella y dis-
tinguida señorita del faúbourg del Ce-
rro, ha sido pedida en matrimonio por 
el conocido joven Enrique Porto. 
Enhorabuena! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Es el más selecto 
L A T E marca ' ' L A 
L L A " . 
el CHOCO-
E S T R E -
Comidilla 
Algunos hispanófobos de nuestro es-
tado ó poder, que aplaudían á la pren-
sa española cuando á los americanos 
los iba bien en la feria, ponían el grito 
en el cielo cuando esa misma prensa 
por espíri tu de justicia descargaba so-
bre algún antillano la palmeta sarCiás-
tica. Clarín, muy querido y admirado 
en toda la América latina, t e n í a que 
ponerse algodón en los oídos cuando 
ripios de circunstancias le obligaban 
á fungir de dómine ultramarino, y to-
das las simpatías, todo el respeto, to-
da la admiración ganados en severa y 
honrosa campaña para las letras se 
desmoronaban al contacto del escalpe-
lo peuinsular con las llagas poótioas 
americanas. Antonio de Balbuena, ©1 
saladísimo crítico que tantos laureles 
periodísticos gano con su Política Me-
nuda de E l Siglo Fvturo, fué quizás el 
escritor español más admirado en 
América. Se le llamaba Quevedo, co-
mo éste castizo, como éste donairoso y 
sabihondo como éste; se ponían sus l i -
bros sobre la cabeza de la fama, se sa-
bían de memoria sus cuentos, se apli-
caban sus salidas á toda discusión don-
de campeare el ingenio, y fué el críti-
co grato de allende el océano mientras 
publicó Ripios Aristocráticos, Ripios 
Académicos, Ripios Vidgarcs y Fe de 
Frrata-a al nuevo Diccionario, pero ¡aquí 
de Dios! comenzó á publicar Ripios 
Ultramarinos á montones, y ¡adiós to-
rres de la fama, adiós consideración, 
popularidad y respeto, todo ello fué 
garambaiua, sol de invierno, agua en 
cesta, amor de niña! Se acabó el car-
bón! En Bogotá, verdadero refugio 
de la cultura literaria de la Amér ica 
latina, se le hizo una guerra sin cuar-
tel; en Méjico, donde cuanto á cultura 
literaria no todo el monte es orégano, 
no se le dejó á Sol n i á sombra; aquel 
satírico donoso y erudito verdadero 
era un Juan Lanas de la literatura. 
Desde cutonces parece que hubo em-
peño en copiar todo lo que la prensa es-
pañola publicara de malo para la 
América, para una nación de Améri-
ca ó para un ciudadano de Amér i -
ca. No se distinguió entre juicios de 
críticos y desplantes do mentecatos... 
Los libelos son prensa, aunque no pe-
riódica, y tigeretas han de ser: La 
prensa de España que nos critica: Es-
paña que nos insulta! 
Pocas veces se copia el juicio bueno 
de algún periódico ó literato españoles 
respecto de algún escritor 6 periódico 
americanos; se anotan las partidas que 
corresponden al Debe, la columna del 
Haber se queda en blanco, no creo que 
con el propósito de hacer creer que Es-
paña le tiene enemiga á América, pero 
dando lugar á que se crea que esa ene-
miga existe y lato. 
Y, sin embargo, en España se habla 
y aplaude más, y á veces con menos 
justicia, á los escritores bonaerenses y 
cubanos que á los escritores propios, á 
los del procomún, á los españoles. 
(Salvo respetuosamente las sociedades 
de bombos mutuos y seguros contra el 
popular olvido de los que se llaman ge-
nios en familia). 
Un periódico español, bien escrito, 
pero mirado con una miajita de recelo 
por suy tendencias al realismo literario, 
ocúpase de un escritor de Cuba que 
aún no ha dado la vuelta al mundo en 
el automóvil de la fama, pero que la 
dará, porque sabe lo que son sus alas, co-
mo dijo Miróu, copiándolo uo se si, creo 
que sí, del Don Juan de Byron. E l 
escritor en quien se ocupa es Ar turo 
B. de Carricarte, autor del NocJié Trá-
gica, primicias de un ingenio novel, de 
cosazón, de fibra, de nervios, de tem-
peramento artístico, que como porta-
estandarte de su bondad literaria arran-
có para regalo de nuestros estragados 
paladares literarios un juicio sereno y 
hermoso á una pluma galanísima quo 
gasta de sestear en la Arcadia feliz, 
dolce far niente que constituye un cri-
men de lesa literatura cubana. Me re-
fiero á Ricardo Del Monte. 
Y copió: 
' 'Don Ar turo R. de Carricarte, dis-
tinguido escritor americano, con cuya 
firma nos hemos honrado alguna vez, 
acaba de publicar un tomo de cuentos, 
de los que sobresale ol titulado Noche 
Trágica, esbozo de novela. 
El señor Carricarte ha escogido para 
su cuento un asunto escabroso, sin du-
da con el propósito de lucirse desarro-
llándolo, y desde luego le aseguramos 
que lo ha conseguido. 
Noche Trágica está escrita con verda-
dera maestría, sorteando los puntos pe-
ligrosos del tema con gran habilidad y 
desenlazándolo de un modo original 
que uo escluye lo humano y lo sincero. 
Puesta la mano en el corazón, no 
creemos que ningún hombre mediana-
monte culto, se atreva á censurar la 
conducta del marido quo aparece en 
Noche Trágica, al que nos atrevemos á 
calificar de modelo de maridos. 
Realmente, el desenlace de la nove-
lita, es de una valentía á la que no es-
taraos acostumbrados, qu izá porque 
aquí abundan los escritores á la viole-
ta; pero en esa valentía están la ver-
dad, la lógica, y la humanidad, dición-
donos á voz en grito, que las cosas son 
muchas veces como deben ser, y no co-
mo quisiéramos que fuesen. 
Completan el tomo Azul, Vals de 
llanto. Tinieblas, Vencido, E l Bastardo, 
Osculo, I n memoriam, Sine spero, pre-
ciosas narraciones en las que el señor 
Carricarte confirma sus condiciones de 
literato ameno, culto, original y va-
liente. 
Déjate... 
—Déjato querer, María, 
haz caso de mis amores, 
y te daré cada día 
oermosos bououets de Sores. 
—Y todo eso ser? 
Pues no me dejo querer! 
—Irás al baile al Vedado 
una noche y otra noche, 
y pajearás en coche 
de pareja por ol Prado! 
—1Í por esas condiciones 
tan pobres, quererte?... Nones ! 
Te resralaré un vestido 
de seda y de terciopelo 
y un precioso guardapelo 
de perlas y oro brufíiao. 
—Pobres regalos aduces, 
y es claro, no me seduces! 
....CLuerexü 
—Te regalaré una quinta 
con su jardín y sus fuentes, 
y unos valiosos pendientes 
c!e esos de ¡ojo, que pinta!! 
—Te digo, mi enamorado, 
que en lo que quiero no has dado! 
—Y te pienso regalar 
como te dejes querer 
la máquina de coser 
de L a Joya del Hogar!! 
—Gracias á Dios que me ofreces 
au regalito más práctico; 
ya, Panchito, me pareces 
más amable y más simpático!! 
La máquina de coser 
de L a Joya del Hogar 
hoy me la puedes mandar, 
que ya me dejo querrerl! 
L a celebérrima milquiua de coser de JLa Joya del Hog-ar, que es el pan 
<3fl pobre, la ofrecemos al público por nn peso semanal y sin fiador. 
¡¡SIN FIADOIÍ:: 
JÍivcirez, Cernuda t/ Compañía 
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En conjunto y en detalles, felicitá-
rnosle por su hermoso l i b r o " . 
Más merece Carricarte que ese ju ic io 
crítico, pero yo á él me atengo, como 
á j u e z imparcial, que no es de casa y 
que no tiene por qué adular al inqui-
lino. De Carricarte habló muchas ve-
ces, de su Noche Trágica, nunca, y ss 
que mientras el público arrebataba— 
y aún arrebata—de las l ibrer ías el l i -
bro de Carricarte, estaba yo envuelto 
en celadas de villanos, imposibilitado 
de pensar, de leer y de escribir, abru-
mado por la infamia, impotente, solo... 
Solo, no; Carricarte fué uno de los 
pocos amigos (para catar los bastan los 
dedos de la mano; que me hicieron 
saber la existencia de la lealtad en ho-
ras de pesadumbre. 
ATANASIO EIVERO. 
I E R G A M I M O&AlT 
d N T o t f x s » d o \JL30L l o C i l i o ) 
J'.n el Casino Español, 
E l domingo celebró el Casino Espa-
ñol, la sociedad que preside ol culto ca-
ballero don José de la Puente, su últi-
mo baile de máscaras. 
E l adiós al carnaval no tuvo el sello 
característico de las despedidas. 
Todo lo contrario. 
Nunca más animados ni más concu-
rridos estuvieron aquellos salones, don-
de se ha rendido suntuoso culto á los 
dioses de la careta y el baile Momo y 
Terpsícore, con magníficas fiestas pre-
sididas siempre, por el buen humor y 
la alegría. 
Lluvia de conffeti rojo, como mi-
núsculos pétalos de rosas, caía sobre 
cabelleras empolvadas que lucían l in-
dos pierrots, 6 rodaban indiscretos por 
los descotes, ó se pasaban entre los ne-
gros rizos de alguna bella, semejando 
puntos de fuego, ó bien sobre doradas 
trenzas. 
Las joyas de Jas toilettes elegantes, 
brillaban como astros, al choque de las 
ondas de luz que se escapaban al tra-
vés de los bombillos eléctricos, rielan-
do al resbalar sobre las sedas, como el 
resplandor de la luna en la superficie 
de los lagos inmóviles 
La orquesta cubría el inmenso voce-
río de las máscaras que ahogaba con 
sus notas, ora dulces y mareantes de 
un danzón, ora alegres y animadas do 
un two steps, ó melancólicas y subyu-
gadoras de un straus. 
En animada causerie, las parejas, se 
agitan, van, retornan y se alejan, siem-
pre charlando, alegres siempre. 
En los grandes espejos que decoran 
los solares y que adoraron guirnaldas, 
se reproducen un momento las figuras 
y son sustituidas por otros quo llegan 
de t rás . 
Las japonesas, disfraz que ha sido el 
preferido en este carnaval, están en ma -
yoría abrumadora. 
Es, en verdad, encantador y hace fa-
vor á todos los rostros. 
Los crisantemos monstruosos sobro 
los cabellos, partidos en arfeísUcas cren-
chas que se retuercen sobre la frente, 
son de un efecto encantador. 
Cheché Vega, mi bella amiguita, que 
está de rojo, luciendo blanca mantilla, 
prendida á la española, abandonó pron-
to la careta, mostrando su rostro de 
perfectas líneas. 
Una figurita ideal, deliciosa, atrae 
todas las miradas. 
Es una joven, casi una niña, que bai-
la por primera vez, en estos carnava-
les. Su nombre: Ucenda Deus. De gra-
cia atrayente, subyugadora, deja en to-
dos aquellos con quienes habla, un re-
cuerdo imborrable. 
En la terraza — la simpática terraza 
del Casino, que tan poética y preciosa 
resultaría adornada con palmas y faro-
ri líos japoneses,—charlo con una más-
cara de dominó negro, con la cual bailó 
en la fiesta anterior. 
Su conversación deliciosa, que tiene 
un sello de distinción y gracia adora-
bles, hace que el ^intermedio" trans-
curra para mí brevemente. 
Está en el baile una aventajada dis-
cípula del Conservatorio de Peyrellade, 
Carmela Kodríguez, la deliciosa seño-
ri ta gala de los salones del Cerro. 
Satisfecha debe estar la Directiva 
del Casino Español, de los e s p l é n -
didos t r i u n f o s que ha obtenido 
con todas y cada una de sus fiestas, 
triunfos en los que ha tenido parte 
principal ís ima su presidente don José 
de la Puente, en quien concurren las 
más altas dotes de distinción y cultura. 
E L MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAR VARIAS 
Don Antonio Palacios Castellanos, ve-
cino de Revillagigedo número 101, se 
presentó en la mañana de ayer en la pri-
mera estación de policía después de asis-
tido en el centro de socorro del distrito 
de una herida contusa en el dedo anular 
de la mano derecha con fractura de la 
segunda falange, otra herida en el dedo 
medio de la propia mano, una contusión 
de segundo grado en el dedo Indice con 
fractura de la segunda falange, y otra 
contusión en la mano izquierda, siendo 
dichas lesiones de pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó trabajando 
en la Litografía de P. Fernándes, calle 
del Obispo. 
El hecho fuó casual. 
A l juzgado correccional del segundo 
distrito se dió cuenta ayer por el oficial 
de guardia de la novena estación de poli-
cía de la denuncia formulada por don 
Martin Pizarro, vecino do la calle H es-
quina a 20, Vedado, contra un pardo co-
nocido por Eduviges, de haber estafado 
la suma de 20 pesos oro ospañol, importo 
de una cuenta que le entregó para su 
cobro. 
El acusado no fuó habido. 
El blanco Pablo Fons, vecino de Can-
teros números 5, barrio del Príncipe, fuó 
conducido A la tercera estación de policía 
por acusarlo el guarda barrera de la Em-
presa de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, Salvador Quesada, de que tran-
sitando dicho individuo con un carretón 
por dentro de las paralelas de la calle de 
la Zanja, al llegar á la esquina de Amis-
tad rompió con dicho vehículo el contra 
peso de la barrera que allí existe. 
Deestejhecho se dió cuenta al Juzgado 
competente. 
El sargento Jesús Hernández de la ter-
cera Estación de Policía, dió cuenta ano-
che al señor Jue« de guardia de haberse 
constituido en la casa núm. 60 de la calle 
de Neptuno, habitación ocupada por don 
Manuel Cadetria, el que le manifestó que 
un pardo que habita en el cuarto conti-
guo, le insultó, lo mismo que á su señora 
doña Concepción Cortinas, y subiéndose 
despuós al tabique divisorio de ambas ha-
bitaciones, le arroló á la cama una lámpa-
ra-de luz brillante, la que se rompió, al 
propio tiempo que también le tiró un 
cuadro á su señora, lesionándola leve-
mente, con necesidad de observación mó-
dica. 
Dicho pardo, que se nombra Martín 
González, amenazó también con un re-
volver al 8r. Cadestria y su esposa. 
Detenido el acusado ingresó en el V i -
vac. 
Por ser acusado de estafa, á causa de 
haber hecho un gasto en el café *'Centro 
Alemán" y negarse á pagarlo, fueron de-
tenidos, el pardo llaimundo Vázquez 
Martínez, vecino de Progreso núm. 7, y 
el moreno Albert Scott, y puestos á dis-
posición del Juzgado Correccional del dis-
trito. 
Josó de la Merced (a) UE1 Matancero", 
es acusado por Catalino Cubero Vega, ve-
cino de Jesús del Monte, de haberse pre-
sentado en su domicilio, y al preguntarle 
qué se le ofrecía, sacó un cuchillo, di-
ciéndole que venía á matar á su cnncubi-
na lo mismo que á él. 
El acusado no fuó habido. 
Por haber hurtado cuatro camisetas de 
crepé en la tienda de ropas "Cuba L i -
bre," calzada del Monte número 407, fué 
detenido el menor Josó María Mederos, 
de 12 años, y entregado á sus familiares, 
para que en la mañana de hoy, sea pre-
sentado ante el juez correccional del dis-
trito á quien se dió cuenta de este hecho. 
En la casa de salud "La Covadonga" 
fué asistido ayer el blanco Mariano Gar-
cía, vecino de Mariano 3, Cerro, de que-
maduras leves, que sufrió casualmente 
con manteca caliente. 
Del dormitorio de la sexta estación de 
policía han robado á varios vigilantes, 
diferentes piezas de ropas y tres capas 
de agua. 
Se ignora quien 6 quienes sean los la-
drones. 
A doña Carmen Bonet, vecina de Fac-
toría 17. le robaron del baúl que tenía en 
su habitación, G7 centenes y un reloj de 
señora con cadena de oro. 
Por sopecha fué detenido el encargado 
de la casa D. Vicente Vigo y puesto á 
disposición del juzgado del distrito del 
Centro. 
El menor Antonio Alende Hernández, 
de 20 meses, fué arrollado por un coche 
particular, al atravesar por la calle do 
Aguila, cuadra comprendida entre Co-




Hemos recibido los número 1 y 2 de 
la Revista Literaria que redacta un gru-
po de distinguidos alumnos de nuestra 
Universidad Nacional, y en la que 
colaboran también algunos catedráti-
cos. 
Es una publicación que honra á nues-
tros jóvenes estudiantes. En ambos 
números se insertan artículos jur íd icos 
muy interesantes, sobresaliendo entre 
ellos el original y conceptuoso discurso 
de apertura de las Academias de Dere-
cho del joven y notable profesor, gloria 
de la Universidad, doctor Octavio 
Averhoff. 
Lóense, además, otros trabajos de in-
discutible mérito, suscritos por alum-
nos tan distinguidos como don Luís de 
Solo y Farrés , don A . S. de Bustaman-
te (hi jo) , doctor Rogelio Pina, don 
Leopoldo F. de Sola y don Omelio 
Frei ré . 
Dirige la Revista don Rogelio Pina, 
y está bajo la acertada adminis t ración 
del joven estudiante don Luis N . Me-
nocal y Fernández de Castro. Son re-
dactores de la misma don Josó R. V i -
llaverde, talentoso estudiante, doctor 
ya en Derecho público, don A . S. de 
Bustamante y Pulido, don Luis de Solo 
y Farrés, don Luis ÍL Menocal y Fer-
nández de Castro, don Leopoldo F. de 
Sola, don Francisco J. Larrien, don 
Germán Wolter, doctor F. de Rojas, 
don Omelio Freiré , don Angel G. Ote-
ro, don Antonio Mesa Plasencia, don 
L, Jorr ín , don Jorge Larrien, y otros 
caracterizados alumnos. 
Nos congratulamos de los adelantos 
de nuestra juventud estudiosa, y en-
viamos á los profesores y alumnos do 
la Universidad, nuestras felicitaciones. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Un estreno hay esta 
noche en primera tanda, y es el jugue-
te cómico lírico Meterse en honduras, de 
cuyo desempeño se encargan la señori-
ta Pastor, Carmen Duatto, Escribá, 
Tapias y el gran Julio Ruiz. 
La segunda y tercera tanda están cu-
biertas, respectivamente, con L a inclu-
sera y L a corría de toros. 
En ambas toma parte Esperancita 
Pastor. 
Para el viernes anúnciase E l rey que 
rabió por esa simpática t iple y por la 
siempre aplaudida Josefina Chalfer. 
Dir igirá el maestro Ju l ián . 
CENTEO ESPAÑOL.—Grandes prepa-
rativos está haciendo la entusiasta Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro 
Español para el gran baile de másca-
ras que en sus espaciosos salones ofre-
cerá el jueves. 
Una comparsa formada por señori tas 
con ' 'dominó negro" asistirá al baile 
del Centro Español. 
Felipe Valdés, al frente de su popu-
lar orquesta, se portará, como de cos-
tumbre, admirablemente. 
Estrenará tres danzones. 
PAYIÍET.—Novedad de la noche. 
Es el debut de María Luisa Morejóu 
como bailaora de flamenco. 
Basta esto para comunicar al espec-
táculo quo hoy se nos ofrece en el ele-
gante coliseo del doctor Saaverlo un 
interés singular. 
La Compañía do Variedades, bajóla 
dirección de Mr. Hashim, realizará un 
bonito programa. 
TELEGRAMA URGNETE.— 
| Santiago de Cuba 7 de Febrero 
[ de 1904. 
Ravasa. 
Trinidad. 
Diga Angjel Leyenda que Emperador 
Japón ordena á sus tropas usen calzado 
Rubert para alcanzar victoria. Gran re-
mesa en camino. Témese aprisionen 
el convoy los rusos, grandes admirado-
res calzado Rubert. A vert í ! 
Aquel que tema perder 
su vida y quiera escapar, 
tan solo lo podrá hacer 
si se consigue calzar 
el calzado de Rubert. 
MusuHito. 
LA PRIMAVERA.—Esta importante 
florería de la calle de Muralla 49, 
anuncia en otro lugar de la presente 
edición haber recibido las novedades 
propias para la Semana Santa. 
Todo el año tiene L a Primavera no-
vedades en artículos de sombreros y 
capotas, pero en estos días el surtido es 
colosal. 
La amable María Conde, dueña de 
L a Primavera, no se dá punto de repo-
so en el adorno de sombreros y por otro 
lado las coronas fúnebres de esa casa 
son de lo más elegante que han llegado 
á la Habana. Tiene fama esa casa en 
sombreros bonitos y baratos y á la ver-
dad que es fama bieu merecida porque 
L a Primavera no es de esas casas en 
que se paga el lujo, allí, por poco, por 
poquísimo dinero se adquiere el más 
elegante sombrero. 
También L a Primavera se hace car-
go del arreglo de templos y salones. 
Las señas, ya están dadas: Muralla 
núm. 49. 
FRONTÓN J A I - A L AI.—El programa 
de los partidos que se j uga rán hoy, 
martes, á las ocho de la noche, es el si-
guiente: 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Yurr i ta y Michelena, blancos, 
contra 
Gárate y Ayeátarán, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Escoriaza, Abando y Solaverri, blancos, 
contra 
Eloy y Trecet, azules. 
A la terminación de cada partido se 
j uga rá una quiniela. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
PUBILLONES EN E L NACIONAL.— 
Notables, bajo todos conceptos, son los 
artistas que forman la gran Compañía 
do Variedades que bajo la dirección 
del popular empresario don Manuel 
Pubillones, empezará á actuar, desde 
el jueves, en nuestro gran teatro Na-
cional. 
Figuran en el cuadro de artistas, la 
familia Floren ce, (7 personas); la fa-
mil ia Meers, (2 personas); la de Tata-
lí, (3 personas); la de Pérez, (4 per-
sonas); la do Romplells, (7 personas) 
Miss Rita, famosa hércu les ; y el jovon 
Humberto, gran contorsionistas y cé-
lebre equilibrista. 
La mayor parte de estos artistas 
proceden de los afamados Circos de 
Orrin, Barnum y Broklin. 
También cuenta la Compañía con dos 
afamados malabaristas. 
Y como doten está el ocurrente Pito 
con su inseparable Chocolate. 
El señor Pubillones, teniendo en 
cuenta la protección que le viene dis-
pensando el público, se propone con-
tratar otros muchos artistas europeos. 
A partir del jueves habrá fun-
ción todos los días y mat inées los do-
mingos. 
ESTA NOCHE.—Llena la primera tan-
da de la función de esta noche en e-
popular coliseo de la calle de Consulal 
do la zarzuela de Manolo Saladriga E l 
domingo de la Vieja. 
A segunda hora va L a destrucción de 
Pompeya, zarzuela de Gustavo Robrefio 
y el maestro Mauri, y para Ueuar la 
terceera tanda se ha elegido un gracio-
so juguete cómico. 
A l final de la segunda el bioscopio 
estrenará tres bonitas vistas. 
Hau empezado los ensayas de Ru-
sia y el Japón. 
LA NOTA FINAL.— 
En el café. 
U n individuo paga su gasto entre-
gando una peseta al dependiente, el 
cual se la devuelve. 
—¿Qué tiene eota peseta! 
—Es falsa. 
—¿Cómo lo conoces? 
—Vea usted—dice el camarero de-
jando caer la moneda sobre el velador. 
—No suena. 
—¡No suena!—exclam» #1 parro-
quiano.—Pero tú te figurai que una 
peseta es un violínt 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
jeina do las cervezas que se toman en 
Cuba. 
¡Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—Mañana, Beneficio de los 
Bomberos.—El jueves, debut de la no-
table Compañía de Variedades del se-
oer Pubillones. 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades.—Función diaria y ma-
tinée los domingos y días festivos.— 
A las ocho—Debut de la bailarina cu-
bana Maria Euiea Morejóu. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Meterse en honduras.—A las nueve y 
diez: L a Inclusera. —A las diez y diez; 
L a corría de toros. 
TEATRO ALHAMERA.—A las 8 y 15: 
E l domingo de la Vieja—A las 9'15: 
La destrucción de Pompeya, intermedio 
por el bioscopio—A las lO' lO: Elbo-
bo Serajinito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Turíu, Milán, Génova y F lo -
rencia. 
MIRANDO AL CIELO. 
Qué pienso aquí tan sólo? Mucho y nada. 
Pensaba en no pensar y distraía 
esta reveladora fantasía 
en la bóveda inmensa y azulada. 
Sé que la media noche ya os pasada, 
pero la soledad me retenía... 
Sólo estar quiero ha.sta que venga el día. 
Vete, que se avecina la alborada. 
Las estrellas contemplo: desde antaño 
las amo y las conozco por sus nombres. 
¡Mira, mira cuán altas y cuán bellas! 
Son buenas: se las quiere y no hacen daño. 
Me estorbas. Veteen buscado tus hombrea 
y déjame admirar á mis estrellas. 
F . Rodríguez Marin. 
Jeroojiflco comprimido. 





Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una espiritual 
señorita de la calzada de San Lázaro. 
Lop£i1fo numérico. 
(Por Juan Cirineo.) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 7 6 4 5 7 
1 6 3 4 5 
5 4 1 7 
5 2 7 
3 4 
6 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalrneute, lo 
siguiente: 







(Por Javier de Lugo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Madera resinosa. 
3 En la poesía. 
4 Nombre de mujer. 
5 Forraje. 
6 En las operaciones militares. 
" 7 Vocal. 
(Por Juan Noimporto.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitúyanse los signos por letras, d^ 
manera de formar en cada línea horlzon* 
tal y vertical mente, lo que sigue; 
1 Consonante. 
2 Pariente. 




(Por Bertoldo Salas.) 
• • • ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-* 
cálmente, lo siguiente: 
X Labor agrícola. 
2 Nombre de varón. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
A l jeroglífico anterior: 
DES-PO-T-AS. 
A l logogrifo anterior: 
CERNICALOS. 
A l cuadrado anterior: 
C A S T O 
A R E A S 
S E R P A 
T A P A R 
O S A R A 
A l segundo: 
P A T A 
A G A R 
T A L A 
A R A S 
Han remitido soluciones: 
I . B . de P. (Matanzas); Fray Gazp t̂ 
cho; Un novato; M. y J. D. ; E l de Bata* 
bañó; Los Illas del Cerro. 
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